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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Lingüística, basado en los contenidos bibliográficos registrados por la base de datos ISOC1 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un 
panorama lo más completo posible de estas publicaciones, aprovechando la información 
acumulada en este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
 Identificación de las publicaciones. 
 Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
 Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2015/06: Categorización de las 
revistas españolas de Lingüística: Indicadores sobre trayectoria, apertura de la autoría e 
internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a 





                                                          
1
 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de febrero de 2015 en la base de datos 
ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez años, 
limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Lingüística con la 
consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones consideradas no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en la base ISOC con artículos referidos a Lingüística que 
no se incluyen en el estudio, bien porque se trata de revistas categorizadas en el directorio en 
otras áreas temáticas, o bien se han considerado misceláneas, o bien porque no cumplen los 
criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Lingüística, con indicación de su inclusión o exclusión en 
este documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
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editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
 Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
 Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
 Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
 Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
 Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
 Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
                                                          
2
 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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 Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo3 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación completa de revistas españolas vigentes clasificadas en 
el área temática Lingüística en el Directorio de revistas de la 




Revistas Inclusión en el informe 
1611. Revista de Historia de la Traducción SI 
Alazet. Revista de Filología SI 
Alfinge SI 
Analecta Malacitana SI 
Anales de Filología Francesa SI 
Anaquel de Estudios Árabes SI 
AnMal electrónica SI 
Anuari de filologia. Antiqva e Mediaevalia SI 
Anuari de filologia. Estudis de lingüística SI 
Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes SI 
Anuario de Estudios Filológicos SI 
Anuario de Lingüística Hispánica SI 
Anuario del Seminario de Filología Vasca "Julio de Urquijo" 
NO, vaciado selectivo en 
ISOC 
Archivo de Filología Aragonesa SI 
Archivum SI 
Atlantis. Revista de la Asoc. Esp. de Est. Anglo-Norteamericanos SI 
Aula Orientalis. Revista de Estudios de Próximo Oriente Antiguo SI 
Babel A.F.I.A.L. Aspectos de Filología Inglesa y Alemana SI 
Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language and 
Literature 
SI 
BELLS. Barcelona English Language and Literature Studies NO, sin editar desde 2008 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Boletín de la Real Academia Española SI 
Boletín de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística SI 
Cadernos de Fraseoloxía Galega SI 
Cadernos de Lingua 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
                                                          
3
 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Caplletra. Revista Internacional de Filología SI 
Catalan Journal of Linguistics SI 
Cauce SI 
Çedille. Revista de estudios franceses SI 
Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) SI 
Collectanea christiana orientalia SI 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos SI 
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos SI 
Cuadernos de Filología Francesa SI 
Cuadernos de Filología Italiana SI 
Cuadernos de Investigación Filológica SI 
Cuadernos de Rusística Española SI 
Cuadernos del CEMYR SI 
Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua SI 
Cultura, Lenguaje y Representación SI 
Dialectología SI 
Diálogo de la Lengua SI 
Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica SI 
Didáctica. Lengua y Literatura SI 
ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada SI 
Els Marges. Revista de Llengua i Literatura 
NO, vaciado insuficiente 
en ISOC 
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica SI 
Epos. Revista de Filología SI 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos Neogriegos 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
ES. Revista de Filología Inglesa SI 
Eslavística Complutense SI 
Español Actual SI 
Estudios clásicos SI 
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí NO, sin editar desde 2009 
Estudios de Fonética Experimental SI 
Estudios de Lingüística SI 
Estudios de Traducción SI 
Estudios Filológicos Alemanes SI 
Estudios franco-alemanes SI 
Estudios Humanísticos. Filología SI 
Estudios Ingleses de la Universidad Complutense SI 
Estudios interlingüísticos NO, se inicia en 2013 
Estudios Neogriegos 
NO, vaciado insuficiente 
en ISOC 
Estudios Románicos SI 
Estudis Romànics SI 
Estudos de Lingüistica Galega SI 
Euskera 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
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Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology SI 
Faventia SI 
Filología Neotestamentaria 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Fontes Linguae Vasconum SI 
Fortunatae. Revista Canaria de Filología, Cultura y Humanidades 
Clásicas 
SI 
Futhark. Revista de Investigación y Cultura SI 
Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea SI 
Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación SI 
Hesperia. Anuario de Filología Hispánica SI 
Hikma. Estudios de traducción-translation studies SI 
Huarte de San Juan. Filología y Didáctica de la Lengua 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Ianua. Revista Philologica Romanica SI 
Iberia. An International Journal of Theoretical Linguistics SI 
Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas para Fines 
Específicos 
SI 
Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual SI 
International Journal of English Studies SI 
Isimu SI 
Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Jakin 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Journal of English Studies SI 
Language Design SI 
Language Value SI 
LEA. Lingüística Española Actual SI 
Lengcom NO, se inicia en 2014 
Lengua y Migración SI 
Lenguaje y Textos SI 
LFE. Revista de Lenguas para Fines Específicos SI 
Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía SI 
Linred. Lingüistica en la red SI 
Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana de 
Llengua i Literatura 
SI 
Llengua, societat i comunicación SI 
Lletres Asturianes SI 
Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos SI 
Madrygal. Revista de Estudios Gallegos SI 
MarcoELE. Revista de Didáctica SI 
MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia y 
Astrología Antigua 
SI 
Minerva. Revista de Filología Clásica SI 
Miríada Hispánica SI 
Miscelanea. A Journal of English and American Studies SI 
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Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura SI 
MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación SI 
Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos SI 
Myrtia. Revista de Filología Clásica SI 
Normas SI 
Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura SI 
Oralia. Análisis del discurso oral SI 
Panace@ 
NO, vaciado selectivo en 
ISOC 
Paremia SI 
Philologia Hispalensis SI 
Philologica Canariensia SI 
Phonica SI 




Procesamiento del lenguaje natural SI 
Quaderns d'Italià SI 
Quaderns de Filología. Estudis Lingüistics SI 
Quaderns. Revista de Traducció SI 
Res Diachronicae SI 
Revista Alicantina de Estudios Ingleses SI 
Revista Canaria de Estudios Ingleses SI 
Revista de Estudios Latinos SI 
Revista de Filología Alemana SI 
Revista de Filología de la Universidad de La Laguna SI 
Revista de Filología Española SI 
Revista de Filología Románica SI 
Revista de Filología Románica. Anejos 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Revista de Filoloxía Asturiana 
NO, datos insuficientes de 
afiliación autores 
Revista de Historia de la Lengua Española (RHLE) SI 
Revista de Investigación Lingüística SI 
Estudios de Lengua y Literatura Francesas NO, sin editar desde 2008 
Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca SI 
Revista de Lexicografía SI 
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas SI 
Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) SI 
Revista Española de Lingüística SI 
Revista Española de Lingüística Aplicada SI 
Revista Galega de Filoloxía SI 
Revista iberoamericana de argumentación SI 
Revista iberoamericana de lingüística SI 
Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana SI 
Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas SI 
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Revista Tradumatica SI 
Rilce. Revista de Filología Hispánica SI 
RSEI. Revista de la Sociedad Española de Italianistas NO, sin editar desde 2010 
Scriptum digital NO, se inicia en 2012 
Sederi. Journal of the Spanish Society for English Renaissance 
Studies 
SI 
Selim. Journal of the Spanish Society for Medieval English 
Language and Literature 
SI 
Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e Intérpretes de 
Granada 
SI 
Serie Filológica. Real Academia de Cultura Valenciana 
NO, sin calificar en 
Latindex 
Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica SI 
Sintagma SI 
Skopos NO, se inicia en 2012 
Stvdia philologica valentina SI 
Sylloge Epigraphica Barcinonensis SI 
TALIA DIXIT. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografía SI 
Terminàlia (Internet) SI 
The Grove. Working Papers on English Studies SI 
Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses SI 
Tonos Digital SI 
Trans. Revista de Traductología SI 
Transfer SI 
Treballs de sociolingüística catalana 
NO, vaciado insuficiente 
en ISOC, revista admitida 
en 2015 
UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y Universos Culturales SI 
Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y 
Filología Clásicas 
SI 
Verba. Anuario Galego de Filoloxía SI 
Vial. Vigo International Journal of Applied Linguistics SI 
Viceversa. Revista Galega de Traducción SI 
Voces SI 
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1. 1611. Revista de Historia de la Traducción 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona. 
ISSN: 1988-2963  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.traduccionliteraria.org/1611/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 (1) a 2013 (7). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 49. 





Lenguas iberoamericanas 43 (87,8%): español 36, catalán 7. 
Otras lenguas 6 (12,2%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 45 (en 49 artículos con 52 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): López Guix, Juan Gabriel. 
 
Trabajos de un solo autor: 47 (95,9%). 
Trabajos en coautoría: 2 (4,1%) = 2 autores: 1 (2%); 3 autores o más: 1 (2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 45 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (29); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (8); Estados Unidos (3). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de 1611. Revista de Historia de la Traducción 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
25  600111 Traducción 
  6  600504 Recepción de la Obra Literaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Historia de la traducción 
17  Español 
15  Análisis de traducciones 
11  Traducción literaria 
9  Recepción literaria 
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2. Alazet. Revista de Filología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diputación Provincial de Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
ISSN: 0214-7602  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.iea.es/000_estructura/index.php?id=1787  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (16) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencia (36). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 70. 





Lenguas iberoamericanas 69 (98,6%): español 59, catalán 5, aragonés 4, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (1,4%): francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 61 (en 70 artículos con 81 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Benítez Marco, María Pilar; Rizos Jiménez, 
Carlos Ángel. 
 
Trabajos de un solo autor: 60 (85,7%). 
Trabajos en coautoría: 10 (14,3%) = 2 autores: 9 (12,9%); 3 autores o más: 1 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (81,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (50); Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (7); otros (1). 
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Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de Alazet. Revista de Filología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550805 Dialectología 
  9  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
  8  050807 Etnolingüística y Literatura Popular 
  8  550506 Textos no Literarios Testigos de la Lengua 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Aragonés 
5  Dialectología 
5  Etimología 
5  Toponimia 
4  Lenguas en contacto 
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Entidad editora: Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Filología. 
ISSN: 0213-1854  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uco.es/hum198/?q=alfinge  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (16) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 100. 





Lenguas iberoamericanas 89 (89%): español 87, portugués 2. 
Otras lenguas 11 (11%): inglés 5, italiano 4, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 100 artículos con 114 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): García Calderón, Ángeles. 
 
Trabajos de un solo autor: 87 (87%). 
Trabajos en coautoría: 13 (13%) = 2 autores: 12 (12%); 3 autores o más: 1 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 86 (86%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (69); Estados Unidos (3). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (2); Estados Unidos (3); otros (1). 
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Perfil temático de Alfinge 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  600704 Literatura Anglosajona 
  9  600701 Literatura Francesa 
  8  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
11  Español 
9  Literatura anglosajona 
9  Literatura francesa 
9  Poesía 
8  Literatura española 
8  Poesía inglesa 
8  Traducción literaria 
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4. Analecta Malacitana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0211-934X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.anmal.uma.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 (1) a 2013, 36 (1-2). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen los anejos publicados en 2005, 2006 y 2007. 
Tipos especiales de artículos: notas (9), recensión (1), texto original (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 212. 





Lenguas iberoamericanas 202 (95,3%): español 201, portugués 1. 
Otras lenguas 10 (4,7%): inglés 3, francés 5, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 196 (en 212 artículos con 228 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): López Mora, Pilar; Polo, José; Varo Zafra, 
Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 197 (92,9%). 
Trabajos en coautoría: 15 (7,1%) = 2 autores: 14 (6,6%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 172 (81,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (17). 
Principales países: España (142); Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (7); Estados Unidos (5); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Analecta Malacitana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  600801 Literatura Española. Poesía 
30  600802 Literatura Española. Narrativa 
13  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  Literatura española 
30  España 
18  Español 
13  Poesía 
13  Poesía española 
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5. Anales de Filología Francesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia. 
ISSN: 0213-2958  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/index.php/analesff/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (12) a 2013 (21). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 217. 





Lenguas iberoamericanas 129 (59,4%): español 129. 
Otras lenguas 88 (40,6%): francés 88. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 169 (en 217 artículos con 238 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Diego, Rosa de. 
 
Trabajos de un solo autor: 201 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 16 (7,4%) = 2 autores: 13 (6%); 3 autores o más: 3 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 212 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Málaga (16). 
Principales países: España (186); Francia (19). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (3). 
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Perfil temático de Anales de Filología Francesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
136  600701 Literatura Francesa 
  32  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  29  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
116  Literatura francesa 
47  Francés 
43  Español 
26  Traducción 
24  Poesía 
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6. Anaquel de Estudios Árabes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Estudios Árabes e Islámicos. 
ISSN: 1130-3964  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ANQE  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 a 2013, 24. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 119. 





Lenguas iberoamericanas 111 (93,3%): español 110, portugués 1. 
Otras lenguas 8 (6,7%): inglés 4, francés 1, árabe 3 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 96 (en 119 artículos con 127 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Ould Mohamed Baba, Ahmed-Salem. 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (94,1%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5,9%) = 2 autores: 6 (5%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 113 (95%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (10). 
Principales países: España (84); Egipto (7). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (2); Estados Unidos (3); otros (23). 
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Perfil temático de Anaquel de Estudios Árabes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  600603 Literatura Árabe 
11  550805 Dialectología 
  6  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Literatura árabe 
16  Al-Andalus 
12  Árabe 
12  Islam 
8  Poesía árabe 
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7. AnMal electrónica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Sección de Filología. 
ISSN: 1697-4239  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.anmal.uma.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007 (23) a 2013 (35). Se contabilizan 7 años completados. 
En la base ISOV no se recogen los números anteriores a 2007. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 125. 





Lenguas iberoamericanas 119 (95,2%): español 119. 
Otras lenguas 6 (4,8%): inglés 3, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 107 (en 125 artículos con 138 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Garrote Bernal, Gaspar. 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (89,6%). 
Trabajos en coautoría: 13 (10,4%) = 2 autores: 13 (10,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 122 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (37 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (20), Univ. 
Granada (7). 
Principales países: España (103); Argentina, Estados Unidos (3). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (4); Estados Unidos (3); otros (6). 
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Perfil temático de AnMal electrónica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  600801 Literatura Española. Poesía 
16  600802 Literatura Española. Narrativa 
12  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Poesía española 
21  España 
14  Erotismo 
12  Literatura española 
6  Bibliografías especializadas 
6  Literatura latina 
6  Novela española 
6  Siglo de Oro 
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8. Anuari de filologia. Antiqva e Mediaevalia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia. 
ISSN: 2014-1386  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFAM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011 (1) a 2013 (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 11. 





Lenguas iberoamericanas 10 (90,9%): español 8, catalán 2. 
Otras lenguas 1 (9,1%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 13 (en 11 artículos con 13 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 9 (81,8%). 
Trabajos en coautoría: 2 (18,2%) = 2 autores: 2 (18,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 11 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (11). 
Procedencia internacional: no. 
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Perfil temático de Anuari de filologia. Antiqva e Mediaevalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
5  551001 Inscripciones. Manuscritos 
5  600606 Literatura Latina 
2  551002 Critica Textual 
 
Términos de indización más frecuentes 
4  Literatura latina 
2  Crítica textual 
2  Ediciones críticas 
2  Inscripciones latinas 
2  Latín 
2  Manuscritos 
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9. Anuari de filologia. Estudis de lingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Filologia. 
ISSN: 2014-1408  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, 1 a 2013, 3. Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 25. 





Lenguas iberoamericanas 22 (88%): español 19, catalán 3. 
Otras lenguas 3 (12%): inglés 1, italiano 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 41 (en 25 artículos con 45 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Jarque Moyano, Maria Josep. 
 
Trabajos de un solo autor: 14 (56%). 
Trabajos en coautoría: 11 (44%) = 2 autores: 7 (28%); 3 autores o más: 4 (16%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 25 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Oberta de Catalunya (4). 
Principales países: España (16); Argentina (3). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Anuari de filologia. Estudis de lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  550802 Formas Especiales del Habla. Jergas 
6  550308 Semántica 
6  550905 Lingüística e Informática 
 
Términos de indización más frecuentes 
8  Español 
8  Lengua de signos 
5  Catalán 
3  Gramática generativa 
3  Lingüística cognitiva 
3  Lingüística informática 
3  Semántica 
3  Sintaxis 
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10. Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Barcelona, Facultad de Filología. 
ISSN: 2014-1394  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/AFLM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011, (1) a 2013, (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 23. 





Lenguas iberoamericanas 6 (26,1%): español 3, catalán 3. 
Otras lenguas 17 (73,9%): ruso 13, inglés 2, alemán 1, polaco 1.  
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 22 (en 23 artículos con 23 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Pushkareva, Natalia. 
 
Trabajos de un solo autor: 23 (100%). 
Trabajos en coautoría: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 22 (95,7%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): Univ. Barcelona, Univ. Estatal de San 
Petersburgo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Breslavia (3). 
Principales países: Rusia (8); España (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (3). 
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Perfil temático de Anuari de filologia. Llengües i literatures modernes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  600707 Literatura Eslava 
4  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
4  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
9  Ruso 
6  Literatura rusa 
3  Fraseología 
3  Lenguas minoritarias 
3  Novela 
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11. Anuario de Estudios Filológicos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Extremadura, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0210-8178  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://anuariodeestudiosfilologicos.wordpress.com/ - 
http://dehesa.unex.es:8080/xmlui/handle/10662/98  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 a 2013, 36. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 190. 





Lenguas iberoamericanas 182 (95,8%): español 171, portugués 11. 
Otras lenguas 8 (4,2%): inglés 3, francés 3, alemán 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 190 artículos con 199 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Cañas Murillo, Jesús; Martín Hernández, 
Ramiro. 
 
Trabajos de un solo autor: 182 (95,8%). 
Trabajos en coautoría: 8 (4,2%) = 2 autores: 8 (4,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 188 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (86 artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (150); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (4); Estados Unidos (6); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Anuario de Estudios Filológicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  600802 Literatura Española. Narrativa 
13  600801 Literatura Española. Poesía 
12  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
40  Español 
32  Literatura española 
17  España 
13  Novela 
10  Literatura portuguesa 
10  Teatro 
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12. Anuario de Lingüística Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid. 
ISSN: 0213-053X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://fyl.uva.es/lesp/anuario/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 (19-20) a 2013 (29). Se contabilizan 8 años completados. 
Incluye números dobles en 2003-2004, 2005-2006 y 2007-2008 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 58. 





Lenguas iberoamericanas 58 (100%): español 58. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 58 (en 58 artículos con 64 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Hidalgo, Margarita. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (89,7%). 
Trabajos en coautoría: 6 (10,3%) = 2 autores: 6 (10,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (94,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (33); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (12); Estados Unidos (5). 
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Perfil temático de Anuario de Lingüística Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  851210 América Latina. Lengua y Habla 
  9  550805 Dialectología 
  8  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Español 
10  Español de América 
7  Análisis del discurso 
5  Análisis léxico 
5  Sintaxis 
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13. Archivo de Filología Aragonesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diputación Provincial de Zaragoza, Institución Fernando El Católico. 
ISSN: 0210-5624  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1945-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ifc.dpz.es/publicaciones/biblioteca2/id/1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2002-2004 (59-60) a 2013 (69). Se contabilizan 8 años completados. 
Incluye números dobles en 2002-2004, 2005-2006 y 2007-2008 
Tipos especiales de artículos: homenajes (113), léxico (6), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 188. 





Lenguas iberoamericanas 188 (100%): español 185, catalán 3. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 172 (en 188 artículos con 201 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Lagüéns Gracia, Vicente. 
 
Trabajos de un solo autor: 177 (94,1%). 
Trabajos en coautoría: 11 (5,9%) = 2 autores: 9 (4,8%); 3 autores o más: 2 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 174 (92,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (58 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (151); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (11); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Perfil temático de Archivo de Filología Aragonesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
45  550805 Dialectología 
27  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
23  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
62  Español 
26  Dialectología 
23  Aragonés 
17  Literatura española 
16  Lexicografía 
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Entidad editora: Universidad de Oviedo. 
ISSN: 0570-7218  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1951-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RFF/issue/archive  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005, 55 a 2013, 63. Se contabilizan 7 años completados. 
Incluye números dobles en 2004-2005, 2008-2009 y 2011-2012. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 107. 





Lenguas iberoamericanas 107 (100%): español 104, bable 3. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 95 (en 107 artículos con 120 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Vallina Samperio, Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 99 (92,5%). 
Trabajos en coautoría: 8 (7,5%) = 2 autores: 6 (5,6%); 3 autores o más: 2 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 102 (95,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (60 artículos): Univ. Oviedo. 
Principales países: España (85); Estados Unidos y Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (2); Estados Unidos (4). 
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Perfil temático de Archivum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
15  600802 Literatura Española. Narrativa 
12  600803 Literatura Española. Teatro 
10  600704 Literatura Anglosajona 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Literatura española 
12  España 
9  Asturiano 
8  Español 
8  Literatura anglosajona 
8  Teatro 
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Entidad editora: Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos. 
ISSN: 0210-6124  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.atlantisjournal.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 (1) a 2013, 35 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 150. 





Lenguas iberoamericanas 12 (8%): español 12. 
Otras lenguas 138 (92%): inglés 138. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 148 (en 150 artículos con 169 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Romero Jódar, Andrés. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (88,7%). 
Trabajos en coautoría: 17 (11,3%) = 2 autores: 15 (10%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 146 (97,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (10). 
Principales países: España (117); Reino Unido (8). 
Procedencia internacional: Europa (18); Estados Unidos (6); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Atlantis. Revista de la Asoc. Esp. de Est. Anglo-
Norteamericanos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
80  600704 Literatura Anglosajona 
10  151210 Cine y Fotografía (Desde 1945) 
10  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Literatura anglosajona 
27  Literatura norteamericana 
25  Literatura inglesa 
22  Inglés 
21  Novela 
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Entidad editora: Editorial Ausa. 
ISSN: 0212-5730  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aulaorientalis.org/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (1) a 2013, 31 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (5), bibliografía (3), notas (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 156. 





Lenguas iberoamericanas 64 (41%): español 61, catalán 3. 
Otras lenguas 92 (59%): inglés 66, francés 11, alemán 9, italiano 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 96 (en 156 artículos con 181 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (19 artículos): Olmo Lete, Gregorio del 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (92,3%). 
Trabajos en coautoría: 12 (7,7%) = 2 autores: 7 (4,5%); 3 autores o más: 5 (3,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 76 (48,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (39), Estados Unidos (8). 
Procedencia internacional: Europa (25); Latinoamérica (5); Norteamérica (8); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 6, Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Aula Orientalis  
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
17  551001 Inscripciones. Manuscritos Inscripciones. Manuscritos 
16  550503 Lingüística Histórica. Morfología Lingüística histórica. Morfología 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Lenguas semíticas 
24  Egipto 
20  Oriente Próximo 
12  Ugarítico 
10  Babilonia 
10  Lexicología histórica 
10  Mesopotamia 
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17. Babel A.F.I.A.L. Aspectos de Filología Inglesa y Alemana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Vigo, Departamento de Filología Inglesa y Alemana.  
ISSN: 1132-7332  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://babelafial.webs.uvigo.es/ ; http://issuu.com/babelafial  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 96. 





Lenguas iberoamericanas 40 (41,7%): español 40. 
Otras lenguas 56 (58,3%): inglés 56. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 84 (en 96 artículos con 102 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Corvo Sánchez, María José. 
 
Trabajos de un solo autor: 90 (93,75%). 
Trabajos en coautoría: 6 (6,25%) = 2 autores: 6 (6,25%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 92 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Vigo. 
Principales países: España (90); Italia, Estados Unidos (1). 
Procedencia internacional: Europa (2). 
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Perfil temático de Babel A.F.I.A.L. Aspectos de Filología Inglesa y 
Alemana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39  600704 Literatura Anglosajona 
16  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
12  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Literatura anglosajona 
20  Inglés 
13  Enseñanza de lenguas 
13  Novela 
12  Español 
12  Literatura inglesa 
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Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Didàctica de la Llengua, 
de la Literatura i de les Ciències Socials. 
ISSN: 2013-6196  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.uab.cat/jtl3/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 (1) a 2013, 6 (4). Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 77. 





Lenguas iberoamericanas 48 (62,3%): español 32, catalán 16. 
Otras lenguas 29 (37,7%): inglés 25, francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 88 (en 77 artículos con 95 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Antoniadou, Victoria; Bastidas Arteaga, 
Jesús Alirio; Casas i Deseures, Mariona; Fuentes, Miquel Àngel; Hernández Ranz, Olalla; López, 
Inma; Rosemberg, Celia Renata. 
 
Trabajos de un solo autor: 65 (84,4%). 
Trabajos en coautoría: 12 (15,6%) = 2 autores: 7 (9,1%); 3 autores o más: 5 (6,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 74 (96,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (46); Argentina (6). 
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Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 3. 
 
Perfil temático de Bellaterra Journal of Teaching and Learning 
Language and Literature 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  351019 Lenguas Vivas (Educación) 
18  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
12  351020 Lectura y Escritura (Educación) 
 
Términos de indización más frecuentes 
3  Enseñanza de lenguas 
3  Inmigrantes 
2  Aprendizaje de lenguas 
2  Creencias 
2  Enseñanza secundaria 
2  Segunda lengua 
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19. Boletín de la Real Academia Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Academia Española. 
ISSN: 0210-4822  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1914-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.rae.es/boletines/brae   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 84 (289) a 2013, 93 (308). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 138. 





Lenguas iberoamericanas 138 (100%): español 138. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 124 (en 138 artículos con 147 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Polo, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (96,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3,6%) = 2 autores: 3 (2,2%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 121 (87,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (103); Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (3); Estados Unidos (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
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Perfil temático de Boletín de la Real Academia Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  600802 Literatura Española. Narrativa 
13  550902 Lexicografía. Diccionarios 
11  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Literatura española 
27  Español 
25  Don Quijote de la Mancha 
22  Cervantes Saavedra, Miguel de 
17  España 
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Entidad editora: Sociedad Española de Historiografía Lingüística. 
ISSN: 1695-2030  Periodicidad: Bienal 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Boletín Informativo de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística 
(1998-2000). 
Dirección web: http://www.sehl.es/boletiacuten.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (4) a 2012 (8). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 28. 





Lenguas iberoamericanas 28 (100%): español 26, portugués 2. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 27 (en 28 artículos con 30 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Duarte, Sonia; Kemmler, Rolf; Niederehe, 
Hans-Josef. 
 
Trabajos de un solo autor: 26 (92,9%). 
Trabajos en coautoría: 2 (7,1%) = 2 autores: 2 (7,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 24 (85,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (3 artículos): Univ. Buenos Aires. 
Principales países: España (15); Alemania (4). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (2). 
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Perfil temático de Boletín de la Sociedad Española de Historiografía 
Lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  550105 Historia de la Lingüística 
  6  550102 Gramáticas. Obras Didácticas y de Referencia 
  6  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Español 
13  Historia de la gramática 
11  Historia de la lingüística 
7  Tratados de gramática 
6  Tradición gramatical 
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21. Cadernos de Fraseoloxía Galega 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Xunta de Galicia, Centro Ramón Piñeiro para a investigación en Humanidades. 
ISSN: 1698-7861  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.cirp.es  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 6 a 2013, 15. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: léxico (15). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 143. 





Lenguas iberoamericanas 143 (100%): gallego 142, español 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 134 (en 143 artículos con 173 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Ferro Ruibal, Xesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 120 (83,9%). 
Trabajos en coautoría: 23 (16,1%) = 2 autores: 20 (14%); 3 autores o más: 3 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 131 (91,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Cent. Ramón Piñeiro para a Investigación en 
Humanidades (14). 
Principales países: España (96); Hungría (7). 
Procedencia internacional: Europa (37); Latinoamérica (2); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Cadernos de Fraseoloxía Galega 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
33  550811 Antropología Lingüística. Etnolingüística 
26  550408 Lingüística Comparada. Léxico 
25  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
103  Fraseología 
62  Paremiología 
47  Gallego 
32  Español 
30  Unidades fraseológicas 
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22. Caplletra. Revista Internacional de Filología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut Interuniversitari de Filología Valenciana. 
ISSN: 0214-8188  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://web.ua.es/iifv/publ_revi_capl.html - 
http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/caplletra/cataleg.shtml  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (36) a 2013 (55). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 189. 





Lenguas iberoamericanas 181 (95,8%): catalán 147, español 24. 
Otras lenguas 8 (4,2%): inglés 3, italiano 1, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 202 (en 189 artículos con 240 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Gregori Soldevila, Carme; Prieto, Pilar; 
Rosselló, Ramon Xavier; Vanrell, Maria del Mar. 
 
Trabajos de un solo autor: 154 (81,5%). 
Trabajos en coautoría: 35 (18,5%) = 2 autores: 23 (12,2%); 3 autores o más: 12 (6,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 166 (87,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (25), Univ. Autònoma de 
Barcelona (23), Univ. Alicante (21), Univ. Girona (10). 
Principales países: España (149); Alemania y Suiza (4). 
Procedencia internacional: Europa (20); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
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Perfil temático de Caplletra. Revista Internacional de Filología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
60  601007 Literatura Catalana 
19  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
16  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
70  Catalán 
55  Literatura catalana 
13  Literatura medieval 
12  Cataluña 
12  Poesía 
12  Sintaxis histórica 
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23. Catalan Journal of Linguistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Grup de Gramàtica Teòrica de la - Institut                      
Interuniversitari de Filología Valenciana. 
ISSN: 1695-6885  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Catalan Working Papers in Linguistics (1991-2001) 
Dirección web: http://ddd.uab.cat/collection/cjol?ln=es  
http://filcat.uab.es/clt/publicacions/revistes/catalan-journal-of-linguistics/index.html 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 3 a 2013, 12. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 78. 






Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 78 (100%): inglés 78. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 78 artículos con 110 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Camus Bergareche, Bruno; Castroviejo 
Miró, Elena; Fortuny Andreu, Jordi; Gallego, Ángel J.; Martins, Ana Maria; Pérez Saldanya, 
Manuel; Vicente, Luis; Villalba, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (66,7%). 
Trabajos en coautoría: 26 (33,4%) = 2 autores: 24 (30,8%); 3 autores o más: 2 (2,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 78 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (30); Estados Unidos (14). 
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Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
extranjeras 3, entre extranjeras 7. 
Perfil temático de Catalan Journal of Linguistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
16  550204 Gramática Generativo-Transformacional 
12  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Sintaxis 
20  Español 
18  Orden de palabras 
15  Catalán 
8  Adquisición del lenguaje 
8  Gramática generativa 
8  Inglés 
8  Lengua materna 
8  Programa minimalista 
8  Sintaxis histórica 
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Entidad editora: Universidad de Sevilla. 
ISSN: 0212-0410  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publius.us.es/cauce/    
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (27) a 2011-2012 (34-35). Se contabilizan 8 años completados. 
Incluye número doble en 2011-2012. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 148. 





Lenguas iberoamericanas 122 (82,4%): español 122. 
Otras lenguas 26 (17,6%): francés 16, inglés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 122 (en 148 artículos con 160 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Polo Polo, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 137 (92,6%). 
Trabajos en coautoría: 11 (7,5%) = 2 autores: 10 (6,8%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 146 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (43 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (10), Univ. Granada 
(9). 
Principales países: España (121); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (5); Estados Unidos (9); otros (4). 
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Perfil temático de Cauce 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
12  600701 Literatura Francesa 
12  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Español 
19  Literatura española 
18  Enseñanza de lenguas 
12  Cine 
11  Aprendizaje de lenguas 
11  España 
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25. Çedille. Revista de estudios franceses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Facultad de Filología, Departamento de Filología 
Francesa y Románica. 
ISSN: 1699-4949  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://webpages.ull.es/users/cedille/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (1) a 2013 (9). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 





Lenguas iberoamericanas 70 (47,6%): español 70. 
Otras lenguas 77 (52,4%): francés 77. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 131 (en 147 artículos con 160 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Bonnet, Dominique; Camarero, Jesús; 
Montaner Sánchez, Lucía. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (91,8%). 
Trabajos en coautoría: 12 (8,2%) = 2 autores: 11 (7,5%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 146 (99,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Granada; Univ. Valencia. 
Principales países: España (131); Francia (7). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Perfil temático de Çedille. Revista de estudios franceses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
78  600701 Literatura Francesa 
17  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
14  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Literatura francesa 
27  Francés 
26  Novela 
22  Francia 
16  Español 
16  Literatura francófona 
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26. Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación (CLAC) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Información, 
Departamento de Filología Española III. 
ISSN: 1576-4737  Periodicidad: Trimestral 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ucm.es/info/circulo  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (17) a 2013 (56). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 134. 





Lenguas iberoamericanas 101 (75,4%): español 98, portugués 3. 
Otras lenguas 33 (24,6%): inglés 24, francés 8, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 134 artículos con 163 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Laborda Gil, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (82,1%). 
Trabajos en coautoría: 24 (17,9%) = 2 autores: 20 (14,9%); 3 autores o más: 4 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (93,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Complutense de Madrid; Univ. 
Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (11). 
Principales países: España (81); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (11); Estados Unidos (9); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
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Perfil temático de Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación 
(CLAC) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
25  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
24  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Español 
20  Análisis del discurso 
12  Sintaxis 
11  Análisis pragmático 
10  España 
10  Lenguaje publicitario 
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27. Collectanea christiana orientalia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 1697-2104  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uco.es/publicaciones/revistas_online.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 115. 







Lenguas iberoamericanas 68 (59,1%): español 67, portugués 1. 
Otras lenguas 47 (40,9%): inglés 31, francés 7, italiano 5, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 115 artículos con 128 firmas totales). 
Autor más frecuente en el periodo (10 artículos): Monferrer Sala, Juan Pedro. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (90,4%). 
Trabajos en coautoría: 11 (9,6%) = 2 autores: 10 (8,7%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (60); Australia (12). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (28). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Collectanea christiana orientalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  504105 Historia religiosa. Universal. Edad media 
19  501005 Fuentes Históricas. Historiografía. Bibliografía Fuentes históricas. Historiografía. 
Bibliografía 
13  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
14  Manuscritos 
11  Cristianismo 
11  Egipto 
11  Griego 
11  Traducción 
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Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Latina. 
ISSN: 1131-9070  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Filología Clásica (1971-1990) 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 a 2013, 23. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 148. 





Lenguas iberoamericanas 137 (92,6%): español 135, portugués 1, gallego 1. 
Otras lenguas 11 (7,4%): inglés 5, italiano 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 104 (en 148 artículos con 150 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Esteban Santos, Alicia. 
 
Trabajos de un solo autor: 146 (98,6%). 
Trabajos en coautoría: 2 (1,4%) = 2 autores: 2 (1,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 127 (85,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (105); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (9). 
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Perfil temático de Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e 
Indoeuropeos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600605 Literatura Griega 
  9  550504 Lingüística Histórica. Sintaxis 
  9  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Literatura griega 
22  Grecia 
19  Griego 
15  Tragedia griega 
13  Aristófanes 
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29. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Latina. 
ISSN: 1131-9062  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Cuadernos de Filología Clásica (1971-1990).  
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CFCL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 (1) a 2013, 33 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 165. 





Lenguas iberoamericanas 159 (96,4%): español 159. 
Otras lenguas 6 (3,6%): italiano 3, francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 142 (en 165 artículos con 183 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): García Jurado, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 149 (90,3%). 
Trabajos en coautoría: 16 (9,7%) = 2 autores: 14 (8,5%); 3 autores o más: 2 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 153 (92,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (50 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (139); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
64  600606 Literatura Latina 
14  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
12  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Literatura latina 
19  Tradición clásica 
18  Latín 
16  Virgilio 
14  Manuscritos 
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30. Cuadernos de Filología Francesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Extremadura, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología Románica. 
ISSN: 1135-8637  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.unex.es/investigacion/grupos/gehpex/publicacion?id=168  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 (16) a 2013 (24). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye número doble en 2004-2005. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 





Lenguas iberoamericanas 35 (31%): español 35. 
Otras lenguas 78 (69%): francés 77, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 115 (en 113 artículos con 125 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Martín Hernández, Ramiro. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (92 %). 
Trabajos en coautoría: 9 (8 %) = 2 autores: 7 (6,2%); 3 autores o más: 2 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 100 (88,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (51); Francia (34). 
Procedencia internacional: Europa (47); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1); otros (2). 
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Perfil temático de Cuadernos de Filología Francesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
59  600701 Literatura Francesa 
  8  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
  7  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
41  Literatura francesa 
20  Francés 
18  Novela 
15  Literatura belga 
13  Francia 
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31. Cuadernos de Filología Italiana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Italiana. 
ISSN: 1133-9527  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/CFIT  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (11) a 2013 (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra editados en 2005, 2009, 2010 y 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 





Lenguas iberoamericanas 96 (54,2%): español 96. 
Otras lenguas 81 (45,8%): italiano 78, francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 152 (en 177 artículos con 193 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Foti, Vittoria. 
 
Trabajos de un solo autor: 165 (93,2%). 
Trabajos en coautoría: 12 (6,8%) = 2 autores: 11 (6,2%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 169 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (60 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (103); Italia (47). 
Procedencia internacional: Europa (63); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Cuadernos de Filología Italiana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
122  600702 Literatura Italiana 
  10  600111 Traducción 
    9  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
109  Literatura italiana 
63  Italia 
37  Poesía italiana 
27  Pavese, Cesare 
25  Italiano 
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32. Cuadernos de Investigación Filológica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Rioja. 
ISSN: 0211-0547  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1975-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicaciones.unirioja.es/revistas/cif  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, 29-30 a 2013, 39. Se contabilizan 6 años completados. 
Incluye número doble en 2003-2004. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 70. 





Lenguas iberoamericanas 53 (75,7%): español 53. 
Otras lenguas 17 (24,3%): francés 13, inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 69 (en 70 artículos con 74 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Andrade Boué, Pilar; Barreras Gómez, 
Asunción; Durá Celma, Rosa; Gastón Elduayen, Luis; Salinero Cascante, María Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (94,3%). 
Trabajos en coautoría: 4 (5,7%) = 2 autores: 4 (5,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 69 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. La Rioja. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (7). 
Principales países: España (62); estados Unidos y Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Cuadernos de Investigación Filológica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  600701 Literatura Francesa 
11  600704 Literatura Anglosajona 
  7  600803 Literatura Española. Teatro 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Literatura francesa 
9  Novela 
7  Español 
7  Literatura española 
5  España 
5  Francia 
5  Inglés 
5  Literatura norteamericana 
5  Poesía 
5  Simbología 
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33. Cuadernos de Rusística Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada. GI Eslavística, Caucasología y Tipología Lingüística. 
ISSN: 1698-322X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cre/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (4) a 2013 (9). Se contabilizan 6 años completados. 
No se incluyen en la base ISOC los números de 2005 a 2007, editados íntegramente en 
caracteres cirílicos. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 





Lenguas iberoamericanas 28 (25,5%): español 28. 
Otras lenguas 82 (74,5%): ruso 79, inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 107 (en 110 artículos con 126 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Denisova, Anna P.; Gabunia, Zinaida M.; 
Khimich, Galina A. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (91,8%). 
Trabajos en coautoría: 9 (8,2%) = 2 autores: 8 (7,3%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 100 (90,9%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (12 artículos): Univ. Granada; Univ. Rusa de la 
Amistad de los Pueblos. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Inst. Pedagógico Estatal de Komi (8), Univ. 
Estatal Kabardino-Balkaria (8). 
Principales países: Rusia (61); España (19). 
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Artículos con colaboración institucional: 2. Entre instituciones españolas y extranjeras 1, entre 
extranjeras 1. 
 
Perfil temático de Cuadernos de Rusística Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  600609 Otras Literaturas Clásicas 
16  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
13  600707 Literatura eslava 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Ruso 
16  Español 
16  Literatura rusa 
14  Enseñanza de lenguas 
12  Aprendizaje de lenguas 
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34. Cuadernos del CEMYR 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. La Laguna, Cent. Estudios Medievales y Renacentistas (Tenerife). 
ISSN: 1135-125X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (12) a 2013, (21). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 83. 






Lenguas iberoamericanas 73 (88%): español 73. 
Otras lenguas 10 (12%): francés 9, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 79 (en 83 artículos con 85 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Massip Bonet, Francesc. 
 
Trabajos de un solo autor: 81 (97,6%). 
Trabajos en coautoría: 2 (2,4%) = 2 autores: 2 (2,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 62 (74,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (51); Francia (6). 
Procedencia internacional: Europa (11); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Cuadernos del CEMYR 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  504106 Cultura. Educación. Universal. Edad media 
10  504206 Cultura. Educación. España. Edad media 
  6  501005 Fuentes Históricas. Historiografía. Bibliografía Fuentes históricas. Historiografía. 
Bibliografía 
  6  550505 Lingüística Histórica. Léxico Lingüística histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
11  Literatura medieval 
8  Agua 
7  Ceremonial 
7  Francia 
7  Simbología 
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35. Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Historia de la lengua. 
ISSN: 1889-0709  Periodicidad: Anual (semestral en 2009 y 2010) 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.cilengua.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (1) a 2013 (8). Se contabilizan 6 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (3), bibliografía (1), mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 81. 





Lenguas iberoamericanas 78 (96,3%): español 77, portugués 1. 
Otras lenguas 3 (3,7%): inglés 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 80 (en 81 artículos con 91 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sánchez Martín, Francisco Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 62 (76,5%). 
Trabajos en coautoría: 19 (23,5%) = 2 autores: 16 (19,8%); 3 autores o más: 3 (3,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Salamanca. 
Principales países: España (72); Estados Unidos y Rumanía (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Cuadernos del Instituto Historia de la Lengua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
21  550902 Lexicografía. Diccionarios 
18  550501 Historia de la Lengua 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  Español 
35  Lexicología histórica 
9  Lexicografía histórica 
8  España 
7  Lexicografía 
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36. Cultura, Lenguaje y Representación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Jaume I, Departamento de Filología Inglesa y Románica. 
ISSN: 1697-7750  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.e-revistes.uji.es/index.php/clr - http://www.clr.uji.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (1) a 2013 (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicó dos números en 2007. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 120. 





Lenguas iberoamericanas 47 (39,2%): español 47. 
Otras lenguas 73 (60,8%): inglés 73. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 120 artículos con 135 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Bermúdez Ramiro, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 106 (88,3%). 
Trabajos en coautoría: 14 (11,6%) = 2 autores: 13 (10,8%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 116 (96,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Jaume I de Castellón. 
Principales países: España (44); Argentina (14). 
Procedencia internacional: Europa (36); Latinoamérica (18); Estados Unidos (10); otros (10). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Cultura, Lenguaje y Representación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
12  600704 Literatura Anglosajona 
  9  751306 Sociología de la Comunicación. Medios. TIC. Internet 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Análisis del discurso 
15  Metáfora 
14  Español 
13  Cortesía 
10  Estados Unidos 
10  Literatura anglosajona 
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Entidad editora: Universitat de Barcelona. 
ISSN: 2013-2247  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.publicacions.ub.edu/articulos.aspx?modo=RE - 
http://www.raco.cat/index.php/Dialectologia/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008 (1) a 2013 (11). Se contabilizan 6 años completados. 
Se incluyen números especiales editados en 2010, 2011, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 109. 






Lenguas iberoamericanas 11 (10,1%): español 8, gallego2, portugués 1. 
Otras lenguas 98 (89,9%): inglés 88, francés 8, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 105 (en 109 artículos con 139 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Perea, María-Pilar. 
 
Trabajos de un solo autor: 88 (80,7%). 
Trabajos en coautoría: 21 (19,3%) = 2 autores: 16 (14,7%); 3 autores o más: 5 (4,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (97,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Meikai Univ. (7), Univ. Groningen (7). 
Principales países: España (27); Japón (22). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (2); Estados Unidos (7); otros (42). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Dialectología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
84  550805 Dialectología 
32  550806 Geografía Lingüística 
14  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Dialectología 
32  Geografía lingüística 
22  Dialectos 
17  Español 
17  Japonés 
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38. Diálogo de la Lengua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Diálogo de la Lengua. 
ISSN: 1989-1334  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.dialogodelalengua.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (1) a 2013 (5). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 26. 





Lenguas iberoamericanas 20 (76,9%): español 20. 
Otras lenguas 6 (23,1%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 31 (en 26 artículos con 31 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 21 (80,8%). 
Trabajos en coautoría: 5 (19,2%) = 2 autores: 5 (19,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 26 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (17); Estados Unidos (3). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (4); Estados Unidos (3); otros (1). 
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Perfil temático de Diálogo de la Lengua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
6  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
5  851210 América Latina. Lengua y Habla 
4  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
10  Español 
5  Español de América 
3  Análisis del discurso 
3  Aprendizaje de lenguas 
3  Enseñanza de lenguas 
3  Español lengua extranjera 
3  Inglés 
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39. Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología. 
ISSN: 0212-2952  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/DICE  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 a 2013, 31. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 131. 





Lenguas iberoamericanas 130 (99,2%): español 130. 
Otras lenguas 1 (0,8%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 126 (en 131 artículos con 139 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Cortijo Ocaña, Antonio; Díez Fernández, 
José Ignacio; Hernando Cuadrado, Luis Alberto. 
 
Trabajos de un solo autor: 123 (93,9%). 
Trabajos en coautoría: 8 (6,1%) = 2 autores: 8 (6,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (85,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (88); Estados Unidos (11). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); Estados Unidos (11); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  600802 Literatura Española. Narrativa 
23  600801 Literatura Española. Poesía 
12  600803 Literatura Española. Teatro 
 
Términos de indización más frecuentes 
58  Literatura española 
28  España 
15  Poesía española 
10  Español 
8  Novela 
8  Personajes literarios 
8  Poesía 
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40. Didáctica. Lengua y Literatura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad Educación, Departamento de 
Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
ISSN: 1130-0531  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/DIDA  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (16) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1), nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 171. 





Lenguas iberoamericanas 159 (93%): español 159. 
Otras lenguas 12 (7%): francés 8, inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 187 (en 171 artículos con 238 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Álvarez Angulo, Teodoro. 
 
Trabajos de un solo autor: 123 (71,9%). 
Trabajos en coautoría: 48 (28 %) = 2 autores: 38 (22,2%); 3 autores o más: 10 (5,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 168 (98,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (126); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (19); Estados Unidos (7); otros (10). 
Artículos con colaboración institucional: 21. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
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Perfil temático de Didáctica. Lengua y Literatura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
77  351019 Lenguas Vivas (Educación) 
38  351029 Literatura (Educación) 
37  351020 Lectura y Escritura (Educación) 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Enseñanza 
16  Enseñanza de lenguas 
15  Enseñanza secundaria 
12  Literatura 
11  Aprendizaje 
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41. ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Grupo de Investigación "La Lengua Inglesa en el ámbito 
Universitario". 
ISSN: 1576-5059  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publius.us.es/elia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (5) a 2013 (13). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye número doble en 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 66. 





Lenguas iberoamericanas 18 (27,3%): español 18. 
Otras lenguas 48 (72,7%): inglés 48. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 66 artículos con 85 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Oxbrow, Gina; Rodríguez-Juárez, Carolina. 
 
Trabajos de un solo autor: 52 (78,8%). 
Trabajos en coautoría: 14 (21,2%) = 2 autores: 9 (13,6%); 3 autores o más: 5 (7,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria; Univ. 
Pablo de Olavide. 
Principales países: España (31); Estados Unidos (14). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (5); Estados Unidos (14); otros (4). 
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Perfil temático de ELIA. Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
58  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  5  550801 Encuestas. Trabajo de Campo 
  3  550201 Modelos. Conceptos Teóricos y Metodológicos 
  3  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
  3  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
  3  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
  3  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
  3  550900 Lingüística Aplicada 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Enseñanza de lenguas 
31  Aprendizaje de lenguas 
18  Segunda lengua 
15  Inglés 
15  Inglés lengua extranjera 
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42. Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Lenguas y Culturas 
del Mediterráneo y Oriente Próximo. 
ISSN: 0013-6662  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1933-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/emerita  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 72 (1) a 2013, 81 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (5). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 156. 






Lenguas iberoamericanas 124 (79,5%): español 124. 
Otras lenguas 32 (20,5%): inglés 15, italiano 7, francés 5, alemán 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 156 artículos con 168 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Río Torres-Murciano, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (92,3%). 
Trabajos en coautoría: 12 (7,7%) = 2 autores: 12 (7,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 133 (85,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): CSIC. 
Principales países: España (95); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (26); Latinoamérica (9); Estados Unidos (4). 
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Perfil temático de Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  600605 Literatura Griega 
31  600606 Literatura Latina 
27  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Literatura griega 
28  Literatura latina 
18  Crítica textual 
17  Griego 
17  Latín 
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43. Epos. Revista de Filología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Filología. 
ISSN: 0213-201X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/EPOS   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 (20-21) a 2013 (29). Se contabilizan 9 años completados. 
Se incluye número doble en 2004-2005 
Tipos especiales de artículos: nota (5), bibliografía (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 175. 





Lenguas iberoamericanas 150 (85,7%): español 149, portugués 1. 
Otras lenguas 25 (14,3%): inglés 17, italiano 3, francés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 155 (en 175 artículos con 191 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Abad Nebot, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 169 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 6 (3,4%) = 2 autores: 3 (1,7%); 3 autores o más: 3 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 147 (84%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): UNED. 
Principales países: España (129); Bélgica, Camerún e Italia (2). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (3); Estados Unidos (1); otros (5). 
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Perfil temático de Epos. Revista de Filología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
18  600704 Literatura Anglosajona 
18  600802 Literatura Española. Narrativa 
14  600701 Literatura Francesa 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Literatura española 
19  España 
16  Español 
12  Literatura francesa 
12  Novela 
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44. ES. Revista de Filología Inglesa 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid, Facultad de Filología, Departamento de Inglés. 
ISSN: 0210-9689  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www4.uva.es/fil_inglesa/Revista%20ES/INDEX.HTM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de2003-2004 (25) a 2013 (34). Se contabilizan 9 años completados. 
Se incluyen números dobles en 2003-2004 y 2006-2007. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 156. 





Lenguas iberoamericanas 31 (19,9%): español 31. 
Otras lenguas 125 (80,1%): inglés 125. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 148 (en 156 artículos con 176 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Vázquez de Prada Merino, María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 143 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 13 (8,3%) = 2 autores: 10 (6,4%); 3 autores o más: 3 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. Valladolid. 
Principales países: España (127); Estados Unidos (10). 
Procedencia internacional: Europa (4); Estados Unidos (10); otros (14). 
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Perfil temático de ES. Revista de Filología Inglesa 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
89  600704 Literatura Anglosajona 
20  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
16  600404 Estudios Comparativos de Obras Literarias 
 
Términos de indización más frecuentes 
68  Literatura anglosajona 
31  Novela 
30  Literatura norteamericana 
23  Inglés 
22  Literatura inglesa 
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45. Eslavística Complutense 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Eslava. 
ISSN: 1578-1763  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ESLC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (4) a 2013 (13). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 139. 





Lenguas iberoamericanas 86 (61,9%): español 86. 
Otras lenguas 53 (38,1%): lenguas eslavas 53. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 114 (en 139 artículos con 159 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Alvarado, Salustio. 
 
Trabajos de un solo autor: 128 (92,1%). 
Trabajos en coautoría: 11 (7,9%) = 2 autores: 10 (7,2%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 122 (87,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (65); Polonia (13). 
Procedencia internacional: Europa (52); Latinoamérica (1); Estados Unidos (7). 
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Perfil temático de Eslavística Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
54  600707 Literatura Eslava 
  9  550305 Lingüística Sincrónica. Morfología 
  8  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  Literatura eslava 
23  Literatura polaca 
17  Español 
17  Literatura rusa 
14  Polonia 
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46. Español Actual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Arco/Libros S.L. 
ISSN: 1135-867X  Periodicidad: Semestral 





Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (81) a 2013 (100). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 142. 





Lenguas iberoamericanas 142 (100%): español 142. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 132 (en 142 artículos con 163 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Alcoba Rueda, Santiago. 
 
Trabajos de un solo autor: 122 (85,9%). 
Trabajos en coautoría: 20 (14,1%) = 2 autores: 19 (13,4%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 127 (89,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (96); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (10); Estados Unidos (6); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Español Actual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
39  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
22  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
91  Español 
24  Análisis del discurso 
18  Español de América 
16  Sintaxis 
12  Norma lingüística 
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47. Estudios clásicos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
ISSN: 0014-1453  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1950-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.estudiosclasicos.org/publicaciones-general/estudios-clasicos/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (125) a 2013 (144). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye número anejo editado en 2010. 
Tipos especiales de artículos: ponencia (1), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 123. 






Lenguas iberoamericanas 120 (97,6%): español 120. 
Otras lenguas 3 (2,4%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 109 (en 123 artículos con 129 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Rodríguez Adrados, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 118 (95,9%). 
Trabajos en coautoría: 5 (4,1%) = 2 autores: 4 (3,3%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (86,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (93); Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Estudios clásicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  600605 Literatura Griega 
18  600606 Literatura Latina 
  8  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Literatura griega 
13  Literatura latina 
13  Traducción literaria 
12  Griego 
10  Grecia 
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48. Estudios de Fonética Experimental 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Barcelona, Facultad de Filología, Laboratorio de Fonética. 
ISSN: 1575-5533  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://stel.ub.edu/labfon/es/publicacion-estudios-de-fonetica-experimental   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 114. 





Lenguas iberoamericanas 101 (88,6%): español 88, catalán 12, gallego 1. 
Otras lenguas 13 (11,4%): inglés 8, francés 3, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 136 (en 114 artículos con 211 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (14 artículos): Fernández Planas, Ana María. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (58,8%). 
Trabajos en coautoría: 47 (41,2%) = 2 autores: 20 (17,5%); 3 autores o más: 27 (23,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 109 (95,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (74); Chile y estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (17); Estados Unidos (7); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de Estudios de Fonética Experimental 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
108  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
  47  550805 Dialectología 
  15  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
49  Entonación 
42  Español 
33  Prosodia 
27  Fonética 
23  Oración interrogativa 
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49. Estudios de Lingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología Española. 
ISSN: 0212-7636  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicaciones.ua.es/publica/revistas.aspx - 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/5770  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (18) a 2013 (27). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye números extraordinarios editados en 2004 y 2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 183. 





Lenguas iberoamericanas 174 (95,1%): español 171, catalán 3. 
Otras lenguas 9 (4,9%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 177 (en 183 artículos con 208 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Alvarado Ortega, María Belén; Cifuentes 
Honrubia, José Luis; Timofeeva, Larissa. 
 
Trabajos de un solo autor: 163 (89,1%). 
Trabajos en coautoría: 20 (10,9%) = 2 autores: 18 (9,8%); 3 autores o más: 2 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 179 (97,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (50 artículos): Univ. Alicante. 
Principales países: España (140); Estados Unidos (8). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (9); Estados Unidos (8); otros (2). 
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Perfil temático de Estudios de Lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
52  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
22  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
19  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
19  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
89  Español 
24  Sintaxis 
19  Enseñanza de lenguas 
18  Verbos 
13  Análisis del discurso 
13  Español lengua extranjera 
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50. Estudios de Traducción 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad Filología, Instituto Universitario 
de Lenguas Modernas y Traductores. 
ISSN: 2174-047X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/ESTR  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011 (1) a 2013 (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 48. 





Lenguas iberoamericanas 39 (81,3%): español 39. 
Otras lenguas 9 (18,8%): inglés 4, italiano 3, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 50 (en 48 artículos con 53 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Amigo Tejedor, Melisa; García Aguiar, Livia 
Cristina; García Jiménez, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 43 (89,6%). 
Trabajos en coautoría: 5 (10,4%) = 2 autores: 5 (10,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 48 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alicante (4), Univ. Nal. Autónoma de 
México (4), Univ. Vigo (4). 
Principales países: España (37); México (5). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (5); otros (3). 
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Perfil temático de Estudios de Traducción 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
40  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
20  600111 Traducción 
  3  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
  3  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Traducción literaria 
15  Español 
14  Problemas de traducción 
9  Traducción 
8  Teoría de la traducción 
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51. Estudios Filológicos Alemanes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Facultad de Filología, Departamento de Filología 
Alemana. 
ISSN: 1578-9438  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.institucional.us.es/restfa/principal.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2013, 26. Se contabilizan 10 años completados. 
Publicó tres números en 2004, 2005, 2006 y 2009. En el momento de cerrar este informe sólo 
se recoge un número en 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 796. 





Lenguas iberoamericanas 244 (30,7%): español 244. 
Otras lenguas 552 (69,3%): alemán 548, francés 2, inglés 1, rumano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 452 (en 796 artículos con 847 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (11 artículos): Moncada, Gastão. 
 
Trabajos de un solo autor: 754 (94,7%). 
Trabajos en coautoría: 42 (5,3%) = 2 autores: 36 (4,5%); 3 autores o más: 6 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 746 (93,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (69 artículos): Univ. Sevilla. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (38), Univ. 
Valladolid (34), Univ. Valencia (33), Univ. País Vasco (20), Univ. Barcelona (17), Univ. 
Salamanca (16), Univ. Pardubice (14), Univ. Santiago de Compostela (14), Univ. Wien (13), 
Univ. Autónoma de Madrid (12), Univ. Alcalá (11), Univ. Innsbruck (11), Univ. Ljubljana (11). 
Principales países: España (359); Alemania (118). 
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Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 6. 
 
Perfil temático de Estudios Filológicos Alemanes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
332  600705 Literatura Germánica 
  97  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  34  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
237  Literatura alemana 
229  Alemán 
121  Literatura germánica 
97  Alemania 
79  Español 
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52. Estudios franco-alemanes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Córdoba. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de 
Traducción e Interpretación, Lenguas Romances, Estudios Semíticos y Documentación. 
ISSN: 2171-6633  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.uco.es/cienciatraduccion/?q=node/39  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (1) a 2011 (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 27. 





Lenguas iberoamericanas 22 (81,5%): español 22. 
Otras lenguas 5 (18,5%): francés 4, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 26 (en 27 artículos con 30 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): García Calderón, Ángeles; Huertas Abril, 
Cristina; Ruiz Mezcua, Aurora; Torralbo Caballero, Juan de Dios. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (88,9%). 
Trabajos en coautoría: 3 (11,1%) = 2 autores: 3 (11,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 26 (96,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (22); Bélgica y Canadá (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); otros (2). 
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Perfil temático de Estudios franco-alemanes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  600701 Literatura Francesa 
6  600705 Literatura Germánica 
2  600111 Traducción 
2  600400 Literatura Comparada 
2  600704 Literatura Anglosajona 
2  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
7  Francia 
7  Traducción literaria 
6  Literatura francesa 
4  Alemania 
4  Literatura alemana 
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53. Estudios Humanísticos. Filología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0213-1382  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso 
Es continuación de Estudios Humanísticos (1979-1983) 
Dirección web: https://buleria.unileon.es/handle/10612/409  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 26 a 2013 (35). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 166. 





Lenguas iberoamericanas 145 (87,3%): español 142, portugués 3. 
Otras lenguas 21 (12,7%): francés 10, inglés 9, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 123 (en 166 artículos con 170 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Balcells, José María. 
 
Trabajos de un solo autor: 162 (97,6%). 
Trabajos en coautoría: 4 (2,4%) = 2 autores: 4 (2,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 153 (92,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. León. 
Principales países: España (125); Francia (9). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (4); Estados Unidos (4); otros (2). 
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Perfil temático de Estudios Humanísticos. Filología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  600801 Literatura Española. Poesía 
23  600802 Literatura Española. Narrativa 
16  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Literatura española 
22  España 
17  Novela 
16  Poesía 
10  Literatura medieval 
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54. Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Inglesa. 
ISSN: 1133-0392  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/EIUC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 12 a 2013, 21. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 69. 





Lenguas iberoamericanas 13 (18,8%): español 13. 
Otras lenguas 56 (81,2%): inglés 56. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 73 (en 69 artículos con 74 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Botero Camacho, Manuel José. 
 
Trabajos de un solo autor: 64 (92,8%). 
Trabajos en coautoría: 5 (7,2%) = 2 autores: 5 (7,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (97,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (65); Egipto y Estados Unidos (1). 
Procedencia internacional: Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Estudios Ingleses de la Universidad Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
28  600704 Literatura Anglosajona 
  8  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  6  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Literatura anglosajona 
17  Inglés 
11  Literatura norteamericana 
9  Novela 
4  España 
4  Español 
4  Estados Unidos 
4  Intertextualidad 
4  Literatura inglesa 
4  Segunda lengua 
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55. Estudios Románicos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Románica. 
ISSN: 0210-4911  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/estudiosromanicos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2006 (13-14) a 2013 (22). Se contabilizan 7 años completados. 
Incluye números dobles editados en 2003-2006 y 2007-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 146. 





Lenguas iberoamericanas 102 (69,9%): español 99, gallego 2, catalán 1. 
Otras lenguas 44 (30,1%): francés 41, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 129 (en 146 artículos con 156 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Abdelaziz, Amraoui; Bidaud, Samuel; 
Fernández Díaz, María del Carmen; López Alcaraz, Josefa; López Gómez, Santiago; Ríos 
Guardiola, María Gloria; Vicente-Yagüe Jara, Antonio José de. 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (93,2%). 
Trabajos en coautoría: 10 (6,8%) = 2 autores: 10 (6,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (85,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (73 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (10). 
Principales países: España (99); Francia (10). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (4); otros (12). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Estudios Románicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  600701 Literatura Francesa 
10  600801 Literatura Española. Poesía 
  9  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Literatura francesa 
22  Francia 
21  Literatura española 
15  Novela 
11  Francés 
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56. Estudis Romànics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut d’Estudis Catalans. 
ISSN: 0211-8572  Periodicidad: Anual 





Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (26) a 2013 (35). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (3), léxico (2), proyecto (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 188. 





Lenguas iberoamericanas 158 (84%): catalán 124, español 29, portugués 3, gallego 2. 
Otras lenguas 30 (16%): francés 20, italiano 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 188 artículos con 220 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Colón Domènech, Germà; Duran i 
Ordinyana, Miquel; Pujol, Dídac. 
 
Trabajos de un solo autor: 165 (87,8%). 
Trabajos en coautoría: 23 (12,3%) = 2 autores: 18 (9,6%); 3 autores o más: 5 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (83%). 
Institución más frecuente en el periodo (35 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (14), Univ. Autónoma de 
Barcelona (10). 
Principales países: España (111); Francia e Italia (10). 
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Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
extranjeras 2, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Estudis Romànics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  601007 Literatura Catalana 
17  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
15  550105 Historia de la Lingüística 
15  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Catalán 
30  Literatura catalana 
14  Español 
14  Historia de la lengua 
14  Poesía 
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57. Estudos de Lingüistica Galega 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Santiago de Compostela. 
ISSN: 1889-2566  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.usc.es/revistas/index.php/elg  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 a 2013, 5. Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 61. 





Lenguas iberoamericanas 59 (96,7%): gallego 42, portugués 14, español 3. 
Otras lenguas 2 (3,3%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 63 (en 61 artículos con 71 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Navaza Blanco, Gonzalo. 
 
Trabajos de un solo autor: 54 (88,5%). 
Trabajos en coautoría: 7 (11,5%) = 2 autores: 5 (8,2%); 3 autores o más: 2 (3,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 60 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vigo (8), Univ. Lisboa (7). 
Principales países: España (37); Portugal (8). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Estudos de Lingüistica Galega 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  9  550805 Dialectología 
  8  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
 
Términos de indización más frecuentes 
43  Gallego 
12  Portugués 
8  Sintaxis 
6  Español 
6  Etimología 
6  Lenguas en contacto 
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58. Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Huelva. 
ISSN: 1699-3225  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Exemplaria (1997-2003) 
Dirección web: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/257  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de de 2004 (8) a 2013 (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 





Lenguas iberoamericanas 54 (49,1%): español 54. 
Otras lenguas 56 (50,9%): inglés 35, italiano 13, alemán 6¸ francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 93 (en 110 artículos con 118 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Librán Moreno, Miryam; Suárez Martínez, 
Pedro Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (94,5%). 
Trabajos en coautoría: 6 (5,4%) = 2 autores: 4 (3,6%); 3 autores o más: 2 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 98 (89,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Huelva. 
Principales países: España (56); Italia (15). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (1); Estados Unidos (8); otros (2). 
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Perfil temático de Exemplaria Classica. Journal of Classical Philology 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
56  551002 Critica Textual 
41  600606 Literatura Latina 
24  551001 Inscripciones. Manuscritos 
 
Términos de indización más frecuentes 
55  Crítica textual 
37  Literatura latina 
22  Manuscritos 
14  Ovidio 
13  Literatura griega 
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Entidad editora: Universidad Autónoma de Barcelona, Departamento de Filología Clásica. 
ISSN: 0210-7570  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ddd.uab.es/record/21/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26(1) a 2013, Extra. Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye número doble en 2010-2011, y números extra en 2012 y 2013. 
Tipos especiales de artículos: nota (2), biografía (1), conferencia (1), homenaje (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 162. 





Lenguas iberoamericanas 143 (88,3%): español 109, catalán 33, portugués 1. 
Otras lenguas 19 (11,7%): inglés 7, italiano 7, francés 4, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 137 (en 162 artículos con 177 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Santiago Álvarez, Rosa Araceli. 
 
Trabajos de un solo autor: 149 (92%). 
Trabajos en coautoría: 13 (8%) = 2 autores: 12 (7,4%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 154 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (64 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Principales países: España (124); Alemania (9). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (7); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Faventia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  600605 Literatura Griega 
15  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
12  551001 Inscripciones. Manuscritos 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Grecia 
22  Literatura griega 
14  Griego 
11  Latín 
11  Micénico 
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60. Fontes Linguae Vasconum 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Gobierno de Navarra, Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales. 
ISSN: 0046-435X  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1969-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistasprincipedeviana.navarra.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 36 (95) a 2013, 45 (116). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicó tres números anuales hasta 2008, dos en 2009 y 2012, uno en 2010, 2011 y 2013. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 155. 





Lenguas iberoamericanas 152 (98,1%): euskera 98, español 53, catalán 1. 
Otras lenguas 3 (1,9%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 155 artículos con 185 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (13 artículos): Artola, Koldo; Salaberri Zaratiegi, Patxi. 
 
Trabajos de un solo autor: 133 (85,8%). 
Trabajos en coautoría: 22 (14,2%) = 2 autores: 17 (11%); 3 autores o más: 5 (3,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 68 (43,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pública de Navarra (15). 
Principales países: España (63); Francia (3). 
Procedencia internacional: Europa (5). 
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Perfil temático de Fontes Linguae Vasconum 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  550805 Dialectología 
17  550506 Textos no Literarios Testigos de la Lengua 
15  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
127  Vasco 
41  Navarra 
26  Dialectología 
25  Variantes dialectales 
24  Toponimia 
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Entidad editora: Universidad de La Laguna, Facultad de Filología. 
ISSN: 1131-6810  Periodicidad: Anual 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (15) a 2013 (24). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 





Lenguas iberoamericanas 129 (97,7%): español 129. 
Otras lenguas 3 (2,3%): italiano 2, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 85 (en 132 artículos con 146 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Martínez Fernández, Ángel; Pino Campos, 
Luis Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 118 (89,4%). 
Trabajos en coautoría: 14 (10,6%) = 2 autores: 14 (10,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 125 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): Univ. La Laguna. 
Principales países: España (117); Argentina (3). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (3). 
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Perfil temático de Fortunatae. Revista Canaria de Filología, Cultura y 
Humanidades Clásicas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  600605 Literatura Griega 
16  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
12  551001 Inscripciones. Manuscritos 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Literatura griega 
10  Griego 
10  Literatura española 
9  Creta 
9  Grecia 
9  Latín 
9  Nuevo Testamento 
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62. Futhark. Revista de Investigación y Cultura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Editorial Bienza – Universidad de Sevilla, Departamento de Filología Alemana. 
ISSN: 1886-9300  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.editorialbienza.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006 (1) a 2011 (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 67. 





Lenguas iberoamericanas 42 (62,7%): español 39, catalán 1, gallego 1, portugués 1. 
Otras lenguas 25 (37,3%): inglés 10, alemán 10, italiano 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 48 (en 67 artículos con 68 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Classen, Albrecht. 
 
Trabajos de un solo autor: 66 (98,5%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,5%) = 2 autores: 1 (1,5%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 67 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Córdoba. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (10), Univ. Valladolid (10), Univ. 
Arizona (6). 
Principales países: España (42); Estados Unidos (10). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); Estados Unidos (10); otros (3). 
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Perfil temático de Futhark. Revista de Investigación y Cultura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  600705 Literatura Germánica 
  7  600704 Literatura Anglosajona 
  7  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
20  Literatura medieval 
19  Literatura germánica 
10  Alemania 
10  Novela 
8  Literatura alemana 
8  Literatura española 
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63. Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Pontificia de Salamanca, Biblioteca General. 
ISSN: 0018-0114  Periodicidad: Cuatrimestral 





Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 55 (166) a 2013, 65 (192). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 131. 





Lenguas iberoamericanas 119 (90,8%): español 119. 
Otras lenguas 12 (9,2%): inglés 7, italiano 4, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 82 (en 131 artículos con 134 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Amela Valverde, Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 128 (97,7%). 
Trabajos en coautoría: 3 (2,3%) = 2 autores: 3 (2,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 107 (81,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Pontificia de Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Salamanca (14), Univ. Barcelona (12). 
Principales países: España (86); Italia (10). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (6); Estados Unidos (3). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Helmántica. Revista de Filología Clásica y Hebrea 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  600606 Literatura Latina 
12  600802 Literatura Española. Narrativa 
  7  501005 Fuentes Históricas. Historiografía. Bibliografía 
  7  600105 Ediciones de Texto. Manuscritos 
  7  600605 Literatura Griega 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  España 
13  Literatura española 
13  Manuscritos 
10  Teología 
9  Vitoria, Francisco de 
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64. Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid, Facultad de Traducción e Interpretación de Soria. 
ISSN: 1139-7489  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www5.uva.es/hermeneus/?page_id=52 - 
http://recyt.fecyt.es/index.php/HS  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (6) a 2013 (15). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 98. 





Lenguas iberoamericanas 83 (84,7%): español 81, portugués 2. 
Otras lenguas 15 (15,3%): inglés 10, francés 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 113 (en 98 artículos con 124 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sánchez Nieto, María Teresa. 
 
Trabajos de un solo autor: 85 (86,7%). 
Trabajos en coautoría: 13 (13,2%) = 2 autores: 7 (7,1%); 3 autores o más: 6 (6,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (98%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (10). 
Principales países: España (62); Argentina y China (4). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (9). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
81  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
13  600111 Traducción 
  7  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
35  Traducción 
23  Español 
21  Traducción literaria 
13  Análisis de traducciones 
12  Historia de la traducción 
12  Problemas de traducción 
12  Teoría de la traducción 
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65. Hesperia. Anuario de Filología Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidade de Vigo, Facultade de Filoloxía e Traducción. 
ISSN: 1139-3181  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2007) 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://webs.uvigo.es/hesperia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 a 2013, 16 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 109. 





Lenguas iberoamericanas 108 (99,1%): español 102, gallego 5, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (0,9%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 109 artículos con 110 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Alonso Montero, Xesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (99,1%). 
Trabajos en coautoría: 1 (0,9%) = 2 autores: 1 (0,9%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 100 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Vigo. 
Principales países: España (75); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (10); Estados Unidos (5); otros (3). 
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Perfil temático de Hesperia. Anuario de Filología Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  600802 Literatura Española. Narrativa 
14  600801 Literatura Española. Poesía 
  9  600803 Literatura Española. Teatro 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Literatura española 
16  España 
10  Español 
8  Poesía española 
7  Novela 
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66. Hikma. Estudios de traducción-translation studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Córdoba, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 1579-9794  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uco.es/hum198/?q=hikma  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: antología (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 76. 





Lenguas iberoamericanas 70 (92,1%): español 69, portugués 1. 
Otras lenguas 6 (7,9%): inglés 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 62 (en 76 artículos con 95 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): García Calderón, Ángeles. 
 
Trabajos de un solo autor: 65 (85,5%). 
Trabajos en coautoría: 11 (14,4%) = 2 autores: 9 (11,8%); 3 autores o más: 2 (2,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (82,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (56); Argentina y Polonia (2). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (3). 
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Perfil temático de Hikma. Estudios de traducción-translation studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
25  600704 Literatura Anglosajona 
10  600111 Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Literatura anglosajona 
20  Traducción literaria 
18  Español 
12  Problemas de traducción 
11  Poesía inglesa 
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67. Ianua. Revista Philologica Romanica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Estudios Románicos "Romania Minor". 
ISSN: 1616-413X  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2012) 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.romaniaminor.net/ianua/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005, 5 a 2013, 13 (2). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye  número doble editado en 2004-2005 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 90. 





Lenguas iberoamericanas 43 (47,8%): español 24, catalán 13, gallego 6. 
Otras lenguas 47 (52,2%): inglés 21, italiano 13, francés 10, rumano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 86 (en 90 artículos con 105 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Meneghin, Claudi. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (85,6%). 
Trabajos en coautoría: 13 (14,4%) = 2 autores: 11 (12,2%); 3 autores o más: 2 (2,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (88,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Girona. 
Principales países: España (31); Italia (9). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (5); Estados Unidos (8); otros (4). 
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Perfil temático de Ianua. Revista Philologica Romanica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
13  550805 Dialectología 
10  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Español 
10  Actitud lingüística 
10  Catalán 
9  Identidad lingüística 
9  Lenguas románicas 
9  Normalización lingüística 
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68. Iberia. An International Journal of Theoretical Linguistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Departamento de Filología. 
ISSN: 1989-8525  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/iberia/   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 (1) a 2013, 5 (2). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 41. 





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 41 (100%): inglés 41. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 55 (en 41 artículos con 57 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Fábregas, Antonio; Sessarego, Sandro. 
 
Trabajos de un solo autor: 32 (78%). 
Trabajos en coautoría: 9 (22%) = 2 autores: 7 (17,1%); 3 autores o más: 2 (4,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 40 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. Tromsø. 
Principales países: Estados Unidos (8); España (6). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (4); Estados Unidos (8); otros (6). 
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Perfil temático de Iberia. An International Journal of Theoretical 
Linguistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  550204 Gramática Generativo-Transformacional 
20  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
12  550407 Lingüística Comparada. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
31  Sintaxis 
9  Español 
9  Orden de palabras 
7  Programa minimalista 
7  Sintagma nominal 
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Entidad editora: Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos. 
ISSN: 1139-7241  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aelfe.org/?s=presentacio  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 161. 





Lenguas iberoamericanas 34 (21,1%): español 34. 
Otras lenguas 127 (78,9%): inglés 123, francés 3, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 211 (en 161 artículos con 235 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Mungra, Philippa; Orts Llopis, María 
Ángeles; Swales, John M.; Tarp, Sven; Velasco Sacristán, Marisol. 
 
Trabajos de un solo autor: 107 (66,5%). 
Trabajos en coautoría: 54 (33,5%) = 2 autores: 41 (25,5%); 3 autores o más: 13 (8,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 160 (99,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Politécnica de Madrid. 
Principales países: España (88); Reino Unido (10). 
Procedencia internacional: Europa (43); Latinoamérica (4); Estados Unidos (9); otros (19). 
Artículos con colaboración institucional: 18. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
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Perfil temático de Ibérica. Revista de la Asociación Europea de Lenguas 
para Fines Específicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
88  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
51  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
47  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
76  Inglés 
62  Lenguas para fines específicos 
29  Análisis del discurso 
27  Enseñanza de lenguas 
24  Metáfora 
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70. Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia. 
ISSN: 2171-0147  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ojs.uv.es/index.php/IMAGO/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (1) a 2013 (5). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 45. 





Lenguas iberoamericanas 44 (97,8%): español 43, portugués 1. 
Otras lenguas 1 (2,2%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 40 (en 45 artículos con 45 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Alonso Rey, María Dolores; Amaral Jr., 
Rubem; González de Zárate, Jesús María; Infantes de Miguel, Víctor; Mechó González, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (100%). 
Trabajos en coautoría: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 43 (95,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (36); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (1); otros (1). 
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Perfil temático de Imago. Revista de Emblemática y Cultura Visual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
15  150734 Iconografía (Barroco) 
10  150113 Fuentes Documentales 
  9  150714 Iconografía (Renacimiento) 
 
Términos de indización más frecuentes 
6  Libros de emblemas 
4  Análisis iconográfico 
4  Fuentes documentales 
4  Iconografía religiosa 
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71. International Journal of English Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Inglesa. 
ISSN: 1578-7044  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Filología Inglesa 
Dirección web: http://www.um.es/ijes/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 (1) a 2013, 13 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Incluye número extra editado en 2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 182. 





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 182 (100%): inglés 182. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 225 (en 182 artículos con 253 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Sánchez Pérez, Aquilino. 
 
Trabajos de un solo autor: 125 (68,7%). 
Trabajos en coautoría: 57 (31,3%) = 2 autores: 46 (25,3%); 3 autores o más: 11 (6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 180 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (95); Estados Unidos (23). 
Procedencia internacional: Europa (38); Latinoamérica (6); Estados Unidos (23); otros (23). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
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Perfil temático de International Journal of English Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
73  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
31  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
20  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
58  Inglés 
47  Aprendizaje de lenguas 
39  Enseñanza de lenguas 
36  Inglés lengua extranjera 
28  Segunda lengua 
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Entidad editora: Universidad Autónoma de Madrid. Centro Superior de Estudios de Oriente 
Próximo y Egipto 
ISSN: 1575-3492  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.uam.es/otroscentros/asiriologiayegipto/publicaciones/isimu.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (16). Se contabilizan 6 años completados. 
Incluye un número doble editado en 2011-2012. En el momento de cerrar el informe no se 
tenía noticia de la publicación correspondiente 2008-2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 





Lenguas iberoamericanas 52 (69,33%): español 52. 
Otras lenguas 23 (30,67%): inglés 10, alemán 5, italiano 5, francés 2, ruso 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 67 (en 75 artículos, con 83 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Córdoba Zoilo, Joaquín María. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (92%). 
Trabajos en coautoría: 6 (8%) = 2 autores: 4 (5,3%); 3 autores o más: 2 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 65 (86,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (29 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (48); Italia (6). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (2). 
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Perfil temático de Isimu 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39 107300 Arqueología de Oriente Próximo y Egipto prehelenísticos 
10 100102 Historia de la Arqueología. Bibliografía e Historiografía. Instituciones y arqueólogos 
  7 108200 Arqueología de Asia Central y Extremo Oriente 
 
Términos de indización más frecuentes 
23  Oriente Próximo 
14  Mesopotamia 
12  Viajeros 
9  Asentamientos 
9  Siria 
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73. Journal of English Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Rioja, Facultad de Ciencias Humanas, Jurídicas y Sociales. 
ISSN: 1576-6357  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1999-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicaciones.unirioja.es/revistas/jes  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, 4 a 2013, 11. Se contabilizan 7 años completados. 
Incluye números dobles editados en 2003-2004 y 2005-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 82.  





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 82 (100%): inglés 82. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 86 (en 82 artículos con 90 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Ibarrola Armendáriz, Aitor; Johnson, 
Jennifer Anne; Martín Arista, Javier; Martínez Flor, Alicia. 
 
Trabajos de un solo autor: 74 (90,2%). 
Trabajos en coautoría: 8 (9,8%) = 2 autores: 8 (9,8%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 81 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. La Rioja. 
Principales países: España (63); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Perfil temático de Journal of English Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  600704 Literatura Anglosajona 
  8  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  6  600302 Literatura e Historia 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Inglés 
15  Literatura anglosajona 
10  Literatura inglesa 
10  Novela 
8  Mujeres 
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74. Language Design 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Lingüística General. 
ISSN: 1139-4218  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://elies.rediris.es/ 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 6 a 2013, 15. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 





Lenguas iberoamericanas 43 (75,4%): español 43. 
Otras lenguas 14 (24,6%): inglés 12, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 55 (en 57 artículos con 63 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Toledo, Guillermo. 
 
Trabajos de un solo autor: 53 (93%). 
Trabajos en coautoría: 4 (7%) = 2 autores: 2 (3,5%); 3 autores o más: 2 (3,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 55 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Córdoba. 
Principales países: España (19); Italia (5). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (9); Estados Unidos (3); otros (9). 
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Perfil temático de Language Design 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
11  550408 Lingüística Comparada. Léxico 
  9  550811 Antropología Lingüística. Etnolingüística 
  7  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
  7  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Español 
14  Fraseología 
7  Metáfora 
5  Diferencias culturales 
5  Inglés 
5  Italiano 
5  Locuciones 
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75. Language Value 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Jaume I. 
ISSN: 1989-7103  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.languagevalue.uji.es/index.php/languagevalue  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 a 2013, 5. Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 33. 





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 33 (100%): inglés 33. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 43 (en 33 artículos con 44 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Geld, Renata. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (72,7%). 
Trabajos en coautoría: 9 (27,2%) = 2 autores: 8 (24,2%); 3 autores o más: 1 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 31 (93,9%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (2 artículos): UNED, Univ. Complutense de Madrid, 
Univ. Extremadura, Univ. Jaume I de Castelló, Univ. Politécnica de Madrid, Univ. Valencia, Univ. 
Zagreb. 
Principales países: España (18); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (5); otros (1). 
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Perfil temático de Language Value 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
10  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  6  550308 Semántica 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Inglés 
13  Enseñanza de lenguas 
8  Aprendizaje de lenguas 
8  Verbos con partícula 
6  Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua 
6  Enseñanza universitaria 
6  Inglés lengua extranjera 
6  Literatura anglosajona 
6  Sintaxis 
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76. LEA. Lingüística Española Actual 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Arco/Libros S.L. 
ISSN: 0210-6345  Periodicidad: Semestral 





Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 26 (1) a 2013, 35 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 





Lenguas iberoamericanas 113 (100%): español 113. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 113 artículos con 137 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Fuentes Rodríguez, Catalina. 
 
Trabajos de un solo autor: 92 (81,4%). 
Trabajos en coautoría: 21 (18,6%) = 2 autores: 18 (15,9%); 3 autores o más: 3 (2,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 107 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. La Laguna. 
Principales países: España (76); Alemania y Venezuela (4). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (11); Estados Unidos (3); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de LEA. Lingüística Española Actual 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
16  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
15  550805 Dialectología 
15  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
66  Español 
16  Sintaxis 
12  Español de América 
8  Análisis del discurso 
8  Teorías lingüísticas 
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77. Lengua y Migración 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alcalá, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología. 
ISSN: 1889-5425  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/10482  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 1 (1) a 2013, 5 (2). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 47. 





Lenguas iberoamericanas 41 (87,2%): español 41. 
Otras lenguas 6 (12,8%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 51 (en 47 artículos con 57 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Caravedo, Rocío; Sancho Pascual, María. 
 
Trabajos de un solo autor: 38 (80,9%). 
Trabajos en coautoría: 9 (19,1%) = 2 autores: 8 (17%); 3 autores o más: 1 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 35 (74,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Alcalá. 
Principales países: España (24); Estados Unidos e Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (1); Estados Unidos (4). 
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Perfil temático de Lengua y Migración 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
10  550805 Dialectología 
  7  550811 Antropología Lingüística. Etnolingüística 
  7  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  7  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Inmigrantes 
22  Español 
15  Migraciones 
12  Lenguas en contacto 
10  Integración lingüística 
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78. Lenguaje y Textos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
Hasta 2010 editada en colaboración con Universidade da Coruña, Área de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura. Desde 2011 con Universitat de València, Escola de Magisteri Ausiàs 
March, ELCiS Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. 
ISSN: 1133-4770  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2006) 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://sedll.org/es/revista.php - http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7851  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (22) a 2013 (38). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (1), léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 218. 





Lenguas iberoamericanas 205 (94%): español 193, catalán 6, portugués 5, gallego 1. 
Otras lenguas 13 (6%): inglés 10, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 248 (en 218 artículos con 301 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Ibarra Rius, Noelia. 
 
Trabajos de un solo autor: 153 (70,2%). 
Trabajos en coautoría: 65 (29,8%) = 2 autores: 54 (24,8%); 3 autores o más: 11 (5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 179 (82,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (15). 
Principales países: España (157); Argentina (6). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (8); Estados Unidos (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 12, entre españolas 
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Perfil temático de Lenguaje y Textos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
61  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
31  351019 Lenguas Vivas (Educación) 
30  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Enseñanza de lenguas 
32  Enseñanza de la literatura 
20  Enseñanza de la lengua 
14  Aprendizaje de lenguas 
14  Lectura 
14  Literatura infantil 
14  Método de enseñanza 
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79. LFE. Revista de Lenguas para Fines Específicos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
ISSN: 1133-1127  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.webs.ulpgc.es/lfe/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005-2006 (11-12) a 2013 (19). Se contabilizan 6 años completados. 
No se publicó en 2004, incluye números dobles en 2005-2006, 2007-2008 y 2009-2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 





Lenguas iberoamericanas 26 (32,9%): español 26. 
Otras lenguas 53 (67,1%): inglés 51, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 98 (en 79 artículos con 115 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Marrero Morales, Sandra; Pérez Iglesias, 
Elvira. 
 
Trabajos de un solo autor: 56 (70,9%). 
Trabajos en coautoría: 23 (29,1%) = 2 autores: 17 (21,5%); 3 autores o más: 6 (7,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 79 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Madrid (6). 
Principales países: España (60); Estados Unidos e Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (4); Estados Unidos (4). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de LFE. Revista de Lenguas para Fines Específicos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
43  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
33  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
26  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
34  Inglés 
22  Lenguas para fines específicos 
21  Enseñanza de lenguas 
18  Aprendizaje de lenguas 
12  Español 
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80. Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la Lusofonía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Extremadura, Área de Filología Portuguesa - Sociedad 
Española de Estudios Portugueses y de la Lusofonía. 
ISSN: 1888-4067  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2007-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.revistalimite.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2007, 1 a 2013, 7. Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 





Lenguas iberoamericanas 84 (100%): portugués 62, español 22. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 74 (en 84 artículos con 92 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): García Benito, Ana Belén. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 7 (8,3%) = 2 autores: 6 (7,1%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 80 (95,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Extremadura. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Porto (7). 
Principales países: Portugal (41); España (31). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (5). 
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Perfil temático de Límite. Revista de Estudios Portugueses y de la 
Lusofonía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  600703 Literatura Portuguesa 
12  550105 Historia de la Lingüística 
12  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Literatura portuguesa 
34  Portugal 
19  Portugués 
14  Brasil 
12  España 
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81. Linred. Lingüistica en la red 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alcalá, Área de Lingüística General. 
ISSN: 1697-0780  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.linred.com/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (2) a 2013, (11). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencia (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 65. 





Lenguas iberoamericanas 64 (98,5%): español 63, catalán 1. 
Otras lenguas 1 (1,5%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 74 (en 65 artículos con 85 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Laborda Gil, Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (87,7%). 
Trabajos en coautoría: 8 (12,3%) = 2 autores: 6 (9,2%); 3 autores o más: 2 (3,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 56 (86,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Alcalá. 
Principales países: España (49); Estados Unidos y Taiwan (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Estados Unidos (2); otros (3). 
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Perfil temático de Linred. Lingüistica en la red 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
26  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
10  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
  6  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Español 
24  Enseñanza de lenguas 
13  Español lengua extranjera 
12  Segunda lengua 
9  Aprendizaje de lenguas 
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82. Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat Catalana 
de Llengua i Literatura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Institut d'Estudis Catalans. 
ISSN: 0213-6554  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/LLiL/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 a 2013, 23. Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye número doble editado en 2011-2012. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 94. 





Lenguas iberoamericanas 94 (100%): catalán 94. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 93 (en 94 artículos con 99 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Cuenca i Almenar, Salvador; Foguet i Boreu, 
Francesc; Gómez, Francesc J.; Julià-Muné, Joan; Moran i Ocerinjauregui, Josep; Poca i Gaya, 
Josep. 
 
Trabajos de un solo autor: 89 (94,7%). 
Trabajos en coautoría: 5 (5,3%) = 2 autores: 5 (5,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 68 (72,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (10). 
Principales países: España (63); Francia (3). 
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Artículos con colaboración institucional: 1. Entre instituciones españolas 1. 
 
Perfil temático de Llengua & Literatura. Revista Anual de la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
35  601007 Literatura Catalana 
11  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
10  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
38  Catalán 
18  Literatura catalana 
8 Sintaxis 
7  Literatura medieval 
6  Cataluña 
6  Historia de la lingüística 
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83. Llengua, societat i comunicació 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona. 
ISSN: 1697-5928  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 a 2013, 11. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 86. 





Lenguas iberoamericanas 85 (98,8%): catalán 74, español 11. 
Otras lenguas 1 (1,2%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 120 (en 86 artículos con 124 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Pons, Eva. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (80,2%). 
Trabajos en coautoría: 17 (19,7%) = 2 autores: 10 (11,6%); 3 autores o más: 7 (8,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Pompeu Fabra (10). 
Principales países: España (78); México (3). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (5); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Llengua, societat i comunicació 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  550810 Política Lingüística. Planificación. Normalización 
16  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
13  550811 Antropología Lingüística. Etnolingüística 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Política lingüística 
15  Catalán 
12  Legislación 
12  Plurilingüismo 
11  España 
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84. Lletres Asturianes 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Academia de Llingua Asturiana. 
ISSN: 0212-0534  Periodicidad: Semestral (cuatrimestral hasta 2008) 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.academiadelallingua.com/lletresasturianes/index.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (85) a 2013, (109). Se contabilizan 10 años completados. 
Se excluyen números compuestos de textos literarios, sin artículos de investigación. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 158. 





Lenguas iberoamericanas 157 (99,4%): bable 119, español 37, portugués 1.  
Otras lenguas 1 (0,6%): italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 125 (en 158 artículos con 196 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): García Arias, Xosé Lluis. 
 
Trabajos de un solo autor: 135 (85,4%). 
Trabajos en coautoría: 23 (14,5%) = 2 autores: 16 (10,1%); 3 autores o más: 7 (4,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 93 (58,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (41 artículos): Univ. Oviedo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Acad. Llingua Asturiana (16). 
Principales países: España (81); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Lletres Asturianes 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  601005 Literatura Bable 
25  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
22  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
80  Asturiano 
42  Asturias 
33  Toponimia 
26  Literatura asturiana 
12  Asturleonés 
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85. Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: University of Minnesota - Universidad de Valencia, Departamento de Teoria 
dels Llenguatges. 
ISSN: 2171-7710  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 14. 





Lenguas iberoamericanas 13 (92,9%): español 13. 
Otras lenguas 1 (7,1%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 18 (en 14 artículos con 18 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de un artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 10 (71,4%). 
Trabajos en coautoría: 4 (28,6%) = 2 autores: 4 (28,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 13 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (3 artículos): Univ. València. 
Principales países: España (11); Italia y México (1). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (1). 
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Perfil temático de Lynx. Panorámica de Estudios Lingüísticos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
3  550105 Historia de la Lingüística 
2  550700 Psicolingüística. Obras Generales 
2  550701 Producción y Percepción de la Palabra 
2  550702 Adquisición y Desarrollo del Lenguaje del Niño 
2  550800 Sociolingüística. Obras Generales 
2  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
2  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
3  Investigación lingüística 
2  Emociones 
2  Enseñanza universitaria 
2  España 
2  Fraseología 
2  Grupos de investigación 
2  Lexicografía 
2  Motivación 
2  Proceso de aprendizaje 
2  Sordos 
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86. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Románica y Filología Eslava. 
ISSN: 1138-9664  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/MADR  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 a 2013, 16. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 140. 





Lenguas iberoamericanas 140 (100%): gallego 104, español 36. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 111 (en 140 artículos con 146 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Acuña, Ana; Alonso Montero, Xesús; Muñoz 
Carrobles, Diego. 
 
Trabajos de un solo autor: 134 (95,7%). 
Trabajos en coautoría: 6 (4,3%) = 2 autores: 6 (4,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 117 (83,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Vigo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (25), Univ. 
Complutense de Madrid (24). 
Principales países: España (105); Alemania, Argentina y Estados Unidos (2). 
Procedencia internacional: Europa (4); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Perfil temático de Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
68  601008 Literatura Gallega 
  7  550805 Dialectología 
  6  550810 Política Lingüística. Planificación. Normalización 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Literatura gallega 
45  Galicia 
28  Gallego 
15  Poesía gallega 
11  Literatura española 
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87. MarcoELE. Revista de Didáctica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Juan Tolosa Montesinos y Agustín Yagüe Barredo. 
ISSN: 1885-2211  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2005  Soporte: Internet 
Dirección web: http://marcoele.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (1) a 2013 (17). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 143. 





Lenguas iberoamericanas 143 (100%): español 143. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 130 (en 143 artículos con 174 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Villarubia Zúñiga, Marisol. 
 
Trabajos de un solo autor: 121 (84,6%). 
Trabajos en coautoría: 22 (15,4%) = 2 autores: 15 (10,5%); 3 autores o más: 7 (4,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 137 (95,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Inst. Cervantes. 
Principales países: España (61); Brasil (9). 
Procedencia internacional: Europa (30); Latinoamérica (12); Estados Unidos (8); otros (32). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de MarcoELE. Revista de Didáctica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
131  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
    8  351019 Lenguas Vivas (Educación) 
    7  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
    7  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
 
Términos de indización más frecuentes 
107  Enseñanza de lenguas 
98  Español lengua extranjera 
70  Aprendizaje de lenguas 
24  Método de enseñanza 
17  Segunda lengua 
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88. MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre Magia 
y Astrología Antigua 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Centro de Ediciones de la Diput. de Málaga. 
ISSN: 1578-4517  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://webdeptos.uma.es/dep_griego/MHNH/index.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2012, (12). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 137. 






Lenguas iberoamericanas 74 (54%): español 73, portugués 1. 
Otras lenguas 63 (46%): inglés 30, italiano 21, alemán 10, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 80 (en 137 artículos con 142 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Calvo Martínez, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 132 (96,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3,6%) = 2 autores: 5 (3,6%); 3 autores o más: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 68 (49,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (9). 
Principales países: España (37); Alemania (9). 
Procedencia internacional: Europa (26); Estados Unidos (5). 
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Perfil temático de MHNH. Revista Internacional de Investigación sobre 
Magia y Astrología Antigua 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
89  503105 Historia religiosa. Universal. Edad antigua 
24  600000 Literatura 
11  551002 Critica Textual Crítica textual 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Magia 
16  Astrología 
8  Astronomía 
8  Griego 
7  Religiones mistéricas 
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89. Minerva. Revista de Filología Clásica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valladolid. 
ISSN: 0213-9634  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://minerva.blogs.uva.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (17) a 2013 (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 





Lenguas iberoamericanas 93 (84,5%): español 90, portugués 3. 
Otras lenguas 17 (15,5%): inglés 9, italiano 6, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 110 artículos con 119 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Macías Villalobos, Cristóbal; White, 
Heather. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (91,8%). 
Trabajos en coautoría: 9 (8,2%) = 2 autores: 9 (8,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 98 (89,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valladolid (10). 
Principales países: España (81); Portugal (4). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Minerva. Revista de Filología Clásica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
23  600605 Literatura Griega 
20  600606 Literatura Latina 
11  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Literatura griega 
18  Literatura latina 
11  Tradición clásica 
9  Crítica textual 
9  Griego 
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90. Miríada Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Virginia, Hispanic Studies Programa. 
ISSN: 2171-5718  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://miriadahispanica.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010 (1) a 2013 (7). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 65. 





Lenguas iberoamericanas 58 (89,2%): español 58. 
Otras lenguas 7 (10,8%): inglés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 65 artículos con 69 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Gómez Aranda, Mariano; Operé, Fernando; 
Ríos-Sánchez Emérito, Patrocinio; Sefamí, Jacobo. 
 
Trabajos de un solo autor: 61 (93,8%). 
Trabajos en coautoría: 4 (6,2%) = 2 autores: 4 (6,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 65 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): Univ. Salamanca; Vanderbilt Univ. 
Principales países: Estados Unidos (31); España (20). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (6); Estados Unidos (31). 
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Perfil temático de Miríada Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  600902 Literatura Latinoamericana. Narrativa 
10  851240 Literatura Latinoamericana: Narrativa 
  7  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  España 
9  Literatura española 
7  Español 
7  Literatura latinoamericana 
7  México 
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91. Miscelanea. A Journal of English and American Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Departamento de Filología Inglesa y Alemana. 
ISSN: 1137-6368  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.miscelaneajournal.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 29 a 2013, 48. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 





Lenguas iberoamericanas 15 (13,3%): español 15. 
Otras lenguas 98 (86,7%): inglés 98. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 119 (en 113 artículos con 126 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Azcona, María del Mar; Lojo Rodríguez, 
Laura María; Maíz Villalta, Gema; Olivares Merino, Eugenio Manuel; Ramanan, Mohan; Sacido 
Romero, Jorge; Tarancón, Juan A. 
 
Trabajos de un solo autor: 102 (90,3%). 
Trabajos en coautoría: 11 (9,8%) = 2 autores: 9 (8%); 3 autores o más: 2 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (76); Reino Unido (6). 
Procedencia internacional: Europa (19); Estados Unidos (5); otros (5). 
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Perfil temático de Miscelanea. A Journal of English and American 
Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
49  600704 Literatura Anglosajona 
11  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  151210 Cine y Fotografía (Desde 1945) 
  8  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Literatura anglosajona 
15  Inglés 
14  Literatura norteamericana 
12  Literatura inglesa 
10  Poesía 
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92. Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Humanidades. 
ISSN: 1137-2346  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.usc.es/gl/servizos/publicacions/revistas/moenia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 10 a 2013, 19. Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (2), bibliografía (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 212. 





Lenguas iberoamericanas 195 (92%): español 168, gallego 23, portugués 4. 
Otras lenguas 17 (8%): inglés 11, italiano 2, francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 212 artículos con 224 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Longa Martínez, Víctor Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 200 (94,3%). 
Trabajos en coautoría: 12 (5,7%) = 2 autores: 12 (5,7%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 192 (90,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (130); Estados Unidos (15). 
Procedencia internacional: Europa (29); Latinoamérica (19); Estados Unidos (15); otros (1). 
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Perfil temático de Moenia. Revista Lucense de Lingüística & Literatura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  600802 Literatura Española. Narrativa 
22  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
14  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Literatura española 
38  Español 
24  Poesía 
20  España 
15  Sintaxis 
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93. MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alicante, Departamento de Traducción e Interpretación. 
ISSN: 1889-4178  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dti.ua.es/es/monti/ - http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/13027  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (1) a 2013 (5). Se contabilizan 5 años completados. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 75. 





Lenguas iberoamericanas 29 (38,7%): español 23, catalán 6. 
Otras lenguas 46 (61,3%): inglés 43, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 83 (en 75 artículos con 90 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Diaz Fouces, Oscar. 
 
Trabajos de un solo autor: 63 (84%). 
Trabajos en coautoría: 12 (16%) = 2 autores: 9 (12%); 3 autores o más: 3 (4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 59 (78,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (5 artículos): Univ. Vigo. 
Principales países: España (28); Reino Unido (6). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (2); Estados Unidos (5); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 4, entre españolas y 
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Perfil temático de MonTI. Monografías de Traducción e Interpretación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
73  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
12  600111 Traducción 
  5  550105 Historia de la Lingüística 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Traducción 
20  Historia de la traducción 
19  Traducción literaria 
15  Traducción audiovisual 
12  Estudios de género 
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94. Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Facultad de Filosofía y Letras, Área de Filología 
Eslava. 
ISSN: 1579-8372  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.mundoeslavo.com/index.php/meslav/issue/archive  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (12). Se contabilizan 9 años completados. 
No se recoge en la base ISOC el número 2008 (7). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 





Lenguas iberoamericanas 60 (60,6%): español 58, portugués 2. 
Otras lenguas 39 (39,4%): ruso 34, inglés 4, checo 1 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 99 artículos con 114 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Iliná Solovieva, Natalia; Smirnov, Vadim 
Andreevich; Sosinski, Marcin. 
 
Trabajos de un solo autor: 85 (85,9%). 
Trabajos en coautoría: 14 (14,1%) = 2 autores: 13 (13,1%); 3 autores o más: 1 (1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 71 (71,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Granada. 
Principales países: España y Rusia (27). 
Procedencia internacional: Europa (46). 
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Perfil temático de Mundo Eslavo. Revista de Cultura y Estudios Eslavos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  600707 Literatura Eslava 
  8  600111 Traducción 
  7  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Literatura española 
15  Ruso 
14  Cervantes Saavedra, Miguel de 
14  Don Quijote de la Mancha 
12  Novela cervantina 
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95. Myrtia. Revista de Filología Clásica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0213-7674  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/myrtia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 19 a 2013, 28. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 160. 





Lenguas iberoamericanas 141 (88,1%): español 140, portugués 1. 
Otras lenguas 19 (11,9%): italiano 10, inglés 7, francés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 139 (en 160 artículos con 177 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Ruiz Sánchez, Marcos. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (90%). 
Trabajos en coautoría: 16 (10%) = 2 autores: 15 (9,4%); 3 autores o más: 1 (0,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 148 (92,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (44 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (121); Argentina e Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (9); Estados Unidos (5). 
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Perfil temático de Myrtia. Revista de Filología Clásica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  600605 Literatura Griega 
34  600606 Literatura Latina 
14  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Literatura griega 
39  Literatura latina 
15  Poesía 
13  Humanismo 
11  Ovidio 
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Entidad editora: Universidad de Valencia, Facultad de Filología, Traducción y Comunicación. 
ISSN: 2174-7245  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2011-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://roderic.uv.es/handle/10550/24972 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2011 (1) a 2013 (3). Se contabilizan 3 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 24. 





Lenguas iberoamericanas 24 (100%): español 24. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 20 (en 24 artículos con 26 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Aguilar Ruiz, Manuel José; Domínguez 
Hernández, Marlen; España Palop, Eduardo; Estornell Pons, María; Giménez Folqués, David; 
Torres Torres, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 22 (91,7%). 
Trabajos en coautoría: 2 (8,3%) = 2 autores: 2 (8,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 24 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (4 artículos): Univ. Católica San Vicente Mártir; 
Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (3). 
Principales países: España (18); Cuba (3). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (5); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Normas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
8  851210 América Latina. Lengua y Habla 
7  550301 Ortografía 
6  550810 Política Lingüística. Planificación. Normalización 
6  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Español 
11  Norma lingüística 
6  Español de América 
6  Ortografía 
4  Escritura 
4  Tipografía 
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97. Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Eusko Ikaskuntza. Sociedad de Estudios Vascos. 
ISSN: 1137-4454  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (20) a 2012 (27). Se contabilizan 7 años completados. 
Publicó dos números en 2006. No editado en 2004 ni 2007. En el momento de cerrar el 
informe no se tiene noticia del número correspondiente a 2013. 
Tipos especiales de artículos: ponencia (27), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 133. 





Lenguas iberoamericanas 132 (99,2%): español 102, euskera 30. 
Otras lenguas 1 (0,8%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 108 (en 133 artículos con 161 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Gómez Seibane, Sara; Ramírez Luengo, José 
Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 118 (88,7%). 
Trabajos en coautoría: 15 (11,3%) = 2 autores: 10 (7,5%); 3 autores o más: 5 (3,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 112 (84,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Deusto (21), Eusko Ikaskuntza (9). 
Principales países: España (101); Estados Unidos (7). 
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Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 4. 
 
Perfil temático de Oihenart. Cuadernos de Lengua y Literatura 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  601006 Literatura Vasca 
15  550506 Textos no Literarios Testigos de la Lengua 
15  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Vasco 
37  Español 
24  Literatura vasca 
19  País Vasco 
17  Lenguas en contacto 
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98. Oralia. Análisis del discurso oral 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: ARCO LIBROS S.L. 
ISSN: 1575-1430  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://nevada.ual.es/otri/ilse/oralia.asp - 
http://www.arcomuralla.com/listado_libros.php?seccion_actual=Oralia&SectionsId_=33  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 147. 





Lenguas iberoamericanas 142 (96,6%): español 142. 
Otras lenguas 5 (3,4%): inglés 4, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 186 (en 147 artículos con 207 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Hidalgo Navarro, Antonio; Poyatos, 
Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (68,7%). 
Trabajos en coautoría: 46 (31,3%) = 2 autores: 38 (25,9%); 3 autores o más: 8 (5,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (75,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (73); Argentina (7). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (18); Estados Unidos (5); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
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Perfil temático de Oralia. Análisis del discurso oral 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
83  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
65  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
18  851210 América Latina. Lengua y Habla 
 
Términos de indización más frecuentes 
70  Análisis del discurso 
67  Español 
38  Lenguaje hablado 
30  Discurso oral 
19  Análisis de la conversación 
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Entidad editora: Asociación Cultural Independiente. 
ISSN: 1132-8940  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.paremia.org/?lang=es  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (5). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 187. 





Lenguas iberoamericanas 161 (86,1%): español 157, portugués 3, catalán 1. 
Otras lenguas 26 (13,9%): inglés 8, francés 16, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 143 (en 187 artículos con 206 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Cantera Ortiz de Urbina, Jesús; Sevilla 
Muñoz, Julia. 
 
Trabajos de un solo autor: 171 (91,4%). 
Trabajos en coautoría: 16 (8,5%) = 2 autores: 12 (6,4%); 3 autores o más: 4 (2,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 185 (98,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (113); Francia (13). 
Procedencia internacional: Europa (51); Latinoamérica (15); Estados Unidos (5); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Paremia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
92  550811 Antropología Lingüística. Etnolingüística 
29  550408 Lingüística Comparada. Léxico 
23  550607 Estilística. Simbolismo. Poética 
 
Términos de indización más frecuentes 
121  Paremiología 
94  Refranes 
74  Español 
49  Fraseología 
28  Paremias 
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100. Philologia Hispalensis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla, Facultad de Filología, Departamento de Lengua 
Española Lingüística y Teoría de la Literatura. 
ISSN: 1132-0265  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1986-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publius.us.es/philologia_hispalensis/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 18 (1) a 2013, 27 (1-2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 139. 





Lenguas iberoamericanas 125 (89,9%): español 125. 
Otras lenguas 14 (10,1%): inglés 8, italiano 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 132 (en 139 artículos con 147 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Thomas de Antonio, Clara María. 
 
Trabajos de un solo autor: 132 (95%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5%) = 2 autores: 6 (4,3%); 3 autores o más: 1 (0,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 130 (93,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (108); Estados Unidos, Francia e Italia (3). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (4); Estados Unidos (3); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 4. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Philologia Hispalensis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  600802 Literatura Española. Narrativa 
16  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
15  600902 Literatura Latinoamericana. Narrativa 
15  851240 Literatura Latinoamericana: Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Literatura española 
23  Español 
21  Novela 
19  Cervantes Saavedra, Miguel de 
16  Don Quijote de la Mancha 
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101. Philologica Canariensia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Facultad de Filología. 
ISSN: 1136-3169  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/3694  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005, (10-11) a 2011, (16-17). Se contabilizan 4 años completados. 
Se incluyen números dobles editados en 2005, 2007, 2009 y 2011. En el momento de cerrar el 
informe no se tiene noticia de haberse editado en 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 86. 





Lenguas iberoamericanas 77 (80,4%): español 77. 
Otras lenguas 9 (19,6%): inglés 9. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 73 (en 86 artículos con 97 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Manzanares Pascual, Antonio; Nieto Pérez, 
María de los Reyes; Santana Henríquez, Germán. 
 
Trabajos de un solo autor: 79 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 7 (8,1%) = 2 autores: 5 (5,8%); 3 autores o más: 2 (2,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 84 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (68 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: UNED (5), Univ. La Laguna (4). 
Principales países: España (81); Chile (2). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (2); otros (1). 
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Perfil temático de Philologica Canariensia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  600704 Literatura Anglosajona 
12  600802 Literatura Española. Narrativa 
  8  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Literatura española 
11  Literatura anglosajona 
7  Novela 
6  Español 
5  Literatura griega 
5  Poesía española 
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Entidad editora: Universitat de Barcelona, Laboratorio de Fonética Aplicada (LFA). 
ISSN: 1699-8774  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.publicacions.ub.es/revistes/phonica4/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, 1 a 2012, 8. Se contabilizan 9 años completados. 
No se incluye el número 2013-2014, por considerarlo fuera del periodo de análisis. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 43. 





Lenguas iberoamericanas 41 (95,3%): español 29, catalán 12. 
Otras lenguas 2 (4,7%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 43 artículos con 62 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Alfonso Lozano, Raúl; Bartolí Rigol, Marta; 
Cantero Serena, Francisco José; Font Rotchés, Dolors; Mateo Ruiz, Miguel; Paloma Sanllehí, 
David; Romanelli, Sofía; Torres Águila, José Ramón. 
 
Trabajos de un solo autor: 34 (79,1%). 
Trabajos en coautoría: 9 (20,9%) = 2 autores: 4 (9,3%); 3 autores o más: 5 (11,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 41 (95,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (32); Argentina y Cuba (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Phonica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  550303 Lingüística Sincrónica. Fonética 
20  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  550304 Lingüística Sincrónica. Fonología 
 
Términos de indización más frecuentes 
26  Fonética 
18  Entonación 
15  Enseñanza de lenguas 
13  Pronunciación 
10  Curva melódica 
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103. Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica de 
las Lenguas Extranjeras 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada, Facultad de Ciencias de la Educación, Departamento 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura. 
ISSN: 1697-7467  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ugr.es/local/portalin  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 1 a 2013, 20. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 251. 





Lenguas iberoamericanas 103 (41%): español 103. 
Otras lenguas 148 (59%): inglés 136, francés 8, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 312 (en 251 artículos con 406 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Madrid, Daniel; Martínez Lirola, María. 
 
Trabajos de un solo autor: 143 (57%). 
Trabajos en coautoría: 108 (43%) = 2 autores: 71 (28,3%); 3 autores o más: 37 (14,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 247 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Murcia (13), Univ. Alicante (10). 
Principales países: España (165); Irán (26). 
Procedencia internacional: Europa (33); Latinoamérica (6); Estados Unidos (14); otros (42). 
Artículos con colaboración institucional: 40. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
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Perfil temático de Porta Linguarum. Revista Internacional de Didáctica 
de las Lenguas Extranjeras 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
237  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  32  550801 Encuestas. Trabajo de Campo 
  11  550704 Educación. Enseñanza (Lingüística) 
 
Términos de indización más frecuentes 
185  Enseñanza de lenguas 
122  Aprendizaje de lenguas 
100  Inglés lengua extranjera 
50  Segunda lengua 
36  Método de enseñanza 
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Entidad editora: Universidad de Cádiz, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología Francesa e Inglesa. 
ISSN: 1133-682X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uca.es/index.php/pragma/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (12) a 2013 (21). Se contabilizan 9 años completados. 
Incluye un número doble editado en 2007-2008. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 





Lenguas iberoamericanas 67 (79.8%): español 67. 
Otras lenguas 17 (20,2%): inglés 13, francés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 98 (en 84 artículos con 102 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Horais, Nasser Al-; Fábregas, Antonio; 
Guijarro Morales, José Luis; Miñones, Laura. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (79,8%). 
Trabajos en coautoría: 17 (20,2%) = 2 autores: 16 (19%); 3 autores o más: 1 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (98,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Cádiz. 
Principales países: España (55); Argentina (8). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (11); Estados Unidos (2); otros (2). 
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Perfil temático de Pragmalingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
16  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
15  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
13  550809 Lengua Hablada. Análisis de la Conversación 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Español 
13  Análisis del discurso 
11  Pragmática 
11  Sintaxis 
9  Análisis de la conversación 
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105. Procesamiento del lenguaje natural 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural - Universidad 
de Alicante, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
ISSN: 1135-5948  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sepln.org/home-2/revista/ -
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1112  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 32 a 2013, 51. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 476. 





Lenguas iberoamericanas 273 (57,4%): español 273. 
Otras lenguas 203 (42,6%): inglés 203. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 721 (en 476 artículos con 1530 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (18 artículos): Ureña López, L. Alfonso. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Montejo Ráez, Arturo (16); Martí Antonin, Maria 
Antònia (14); Gervás, Pablo (13); Rosso, Paolo (13); López-Cózar, Ramón (12); Martínez-Barco, 
Patricio (12); Perea Ortega, José Manuel (12); San Segundo Hernández, Rubén (12); Ferreiros 
López, Javier (11); García Cumbreras, Miguel Ángel (11); Montoyo, Andrés (11); Díaz de 
Ilarraza, Arantza (10); Macías Guarasa, Javier (10); Rigau, Germán (10); Taulé Delor, Mariona 
(10). 
 
Trabajos de un solo autor: 32 (6,7%). 
Trabajos en coautoría: 444 (93,2%) = 2 autores: 132 (27,7%); 3 autores o más: 312 (65,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 465 (97,7%). 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (51), Univ. Politécnica de 
Catalunya (42), Univ. Barcelona (28), UNED (27), Univ. Pompeu Fabra (26), Univ. Jaén (25), 
Univ. Politécnica de Madrid (24), Univ. Politécnica de Valencia (24), Univ. Complutense de 
Madrid (20), Univ. Carlos III de Madrid (17), Univ. Vigo (14), Univ. Granada (12), Univ. Sevilla 
(12). 
Principales países: España (413); México (8). 
Procedencia internacional: Europa (55); Latinoamérica (38); Estados Unidos (9); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 147. Entre instituciones españolas 88, entre españolas 
y extranjeras 46, entre extranjeras 13. 
 
Perfil temático de Procesamiento del lenguaje natural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
399  550905 Lingüística e Informática 
  43  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  43  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
163  Lingüística informática 
113  Español 
96  Procesamiento del lenguaje natural 
48  Traducción automática 
46  Análisis automático 
46  Inglés 
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106. Quaderns d'Italià 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Area de Filología Italiana - Universitat de 
Barcelona – Universitat de Girona - Instituto Italiano di Cultura de Barcelona. 
ISSN: 1135-9730  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://publicacions.uab.es/llibres/revistes.asp?revistes_ID=18 - 
http://www.raco.cat/index.php/QuadernsItalia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 (8-9) a 2013 (18). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 128. 





Lenguas iberoamericanas 29 (22,7%): español 21, catalán 8. 
Otras lenguas 99 (77,3%): italiano 97, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 113 (en 128 artículos con 132 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Arqués, Rossend; Ciccuto, Marcello; Fenzi, 
Enrico; Molina Castillo, Fernando; Pinto, Raffaele. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (96,9%). 
Trabajos en coautoría: 4 (3,1%) = 2 autores: 4 (3,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 110 (85,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Barcelona. 
Principales países: España (51); Italia (50). 
Procedencia internacional: Europa (57); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Quaderns d'Italià 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600702 Literatura Italiana 
  9  550805 Dialectología 
  8  600111 Traducción 
 
Términos de indización más frecuentes 
77  Literatura italiana 
39  Italia 
16  Petrarca, Francesco 
16  Poesía 
11  Alighieri, Dante 
11  Italiano 
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107. Quaderns de Filología. Estudis Lingüistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia, Facultad de Filología. 
ISSN: 1135-416X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://roderic.uv.es/handle/10550/29965  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (9) a 2012 (17). Se contabilizan 9 años completados. 
En el momento de cerrar el informe no se tiene noticia del número de 2013. 
Tipos especiales de artículos: revisión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 127. 





Lenguas iberoamericanas 86 (67,7%): español 69, catalán 14, portugués 3. 
Otras lenguas 41 (32,3%): inglés 33, francés 7, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 138 (en 127 artículos con 156 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Olivares Pardo, María Amparo. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (82,7%). 
Trabajos en coautoría: 22 (17,3%) = 2 autores: 16 (12,6%); 3 autores o más: 6 (4,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (70,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (38 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (63); Francia y Reino Unido (4). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (5); Estados Unidos (3); otros (3). 
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Perfil temático de Quaderns de Filología. Estudis Lingüistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
24  550902 Lexicografía. Diccionarios 
23  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Español 
17  Análisis del discurso 
11  Francés 
10  Escritura 
10  Lexicografía 
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108. Quaderns. Revista de Traducció 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i 
d'Interpretació. 
ISSN: 1138-5790  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Cuadernos de Traducción e Interpretación (1982-1992) 
Dirección web: http://ddd.uab.cat/record/40 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (11) a 2013 (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (7). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 172. 





Lenguas iberoamericanas 150 (87,2%): catalán 110, español 38, gallego 2. 
Otras lenguas 22 (12,8%): inglés 18, francés 3, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 172 artículos 189 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Godayol, Pilar. 
 
Trabajos de un solo autor: 158 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 14 (8,2%) = 2 autores: 12 (7%); 3 autores o más: 2 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 155 (90,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (52 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Vic (16); Univ. Pompeu Fabra (12). 
Principales países: España (131); Canadá (5). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); otros (8). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Quaderns. Revista de Traducció 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
119  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  66  600111 Traducción 
  16  601007 Literatura Catalana 
 
Términos de indización más frecuentes 
69  Catalán 
55  Traducción literaria 
38  Traducción 
31  Traductores 
24  Literatura catalana 
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109. Res Diachronicae 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua 
Española. 
ISSN: 1887-3553  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://resdi.net/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (11). Se contabilizan 9 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 





Lenguas iberoamericanas 79 (100%): español 79. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 70 (en 79 artículos con 84 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Marcet Rodríguez, Vicente José; Pablo 
Núñez, Luis; Ramírez Luengo, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 74 (93,7%). 
Trabajos en coautoría: 5 (6,3%) = 2 autores: 5 (6,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 78 (98,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Salamanca. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (9). 
Principales países: España (73); Argentina (2). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (2). 
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Perfil temático de Res Diachronicae 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
20  550902 Lexicografía. Diccionarios 
15  550501 Historia de la Lengua 
10  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
10  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
 
Términos de indización más frecuentes 
46  Español 
13  Historia de la lexicografía 
8  Terminología gramatical 
7  Francés 
7  Lenguas en contacto 
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110. Revista Alicantina de Estudios Ingleses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alicante, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Filología Inglesa. 
ISSN: 0214-4808  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://dfing.ua.es/es/revista-alicantina-de-estudios-ingleses.html - 
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/1174  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (17) a 2013 (26). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 164. 





Lenguas iberoamericanas 10 (6,1%): español 10. 
Otras lenguas 154 (93,9%): inglés 154. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 164 artículos con 200 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Gold, David L. 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (82,9%). 
Trabajos en coautoría: 28 (17%) = 2 autores: 25 (15,2%); 3 autores o más: 3 (1,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 156 (95,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Zaragoza. 
Principales países: España (112); Estados Unidos (10). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (1); Estados Unidos (10); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Alicantina de Estudios Ingleses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  600704 Literatura Anglosajona 
25  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
22  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Inglés 
26  Literatura anglosajona 
18  Análisis del discurso 
17  Enseñanza de lenguas 
16  Novela 
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111. Revista Canaria de Estudios Ingleses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Facultad de Filología, Departamento de Inglés. 
ISSN: 0211-5913  Periodicidad: Semestral 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (48) a 2013 (67). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 213. 





Lenguas iberoamericanas 13 (6,1%): español 13. 
Otras lenguas 200 (93,9%): inglés 200. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 217 (en 213 artículos con 241 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Oliva, Juan Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 189 (88,7%). 
Trabajos en coautoría: 24 (11,3%) = 2 autores: 21 (9,9%); 3 autores o más: 3 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 208 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. La Laguna. 
Principales países: España (113); Estados Unidos (35). 
Procedencia internacional: Europa (50); Latinoamérica (1); Estados Unidos (35); otros (13). 
Artículos con colaboración institucional: 13. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Canaria de Estudios Ingleses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
92  600704 Literatura Anglosajona 
21  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
16  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
64  Literatura anglosajona 
28  Literatura norteamericana 
27  Inglés 
23  Novela 
18  Estados Unidos 
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112. Revista de Estudios Latinos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad de Estudios Latinos. 
ISSN: 1578-7486  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.relat.org/relat/index.php/relat/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (4) a 2013 (13). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 111. 





Lenguas iberoamericanas 92 (82,9%): español 92. 
Otras lenguas 19 (17,1%): francés 16, inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 97 (en 111 artículos con 125 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): García Hernández, Benjamín. 
 
Trabajos de un solo autor: 97 (87,4%). 
Trabajos en coautoría: 14 (12,6%) = 2 autores: 14 (12,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (89,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (80); Francia (11). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (2). 
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Perfil temático de Revista de Estudios Latinos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
34  600606 Literatura Latina 
19  551002 Critica Textual 
13  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Literatura latina 
29  Latín 
11  Crítica textual 
9  Humanismo 
8  España 
8  Plauto 
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113. Revista de Filología Alemana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Alemana. 
ISSN: 1133-0406  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RFAL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 12 a 2013, 21. Se contabilizan 10 años completados. 
Se incluyen números extra editados en 2009 y 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 169. 





Lenguas iberoamericanas 100 (59,2%): español 100. 
Otras lenguas 69 (40,8%): alemán 62, inglés 6, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 141 (en 169 artículos con 174 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Sánchez Hernández, Paloma. 
 
Trabajos de un solo autor: 164 (97%). 
Trabajos en coautoría: 5 (3%) = 2 autores: 5 (3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 169 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (42 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (11), Univ. Valencia (10). 
Principales países: España (119); Alemania (25). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (6); Estados Unidos (1); otros (3). 
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Perfil temático de Revista de Filología Alemana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
76  600705 Literatura Germánica 
  8  600802 Literatura Española. Narrativa 
  7  550408 Lingüística Comparada. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Literatura germánica 
35  Alemania 
33  Alemán 
32  Literatura alemana 
18  España 
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114. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Facultad de Filología. 
ISSN: 0212-4130  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Internet (la versión impresa no se edita desde 2013) 
Dirección web: http://publica.webs.ull.es/publicaciones/lista-volumenes/filologia/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (22) a 2013 (31). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 





Lenguas iberoamericanas 186 (89,9%): español 186. 
Otras lenguas 21 (10,1%): inglés 16, francés 3, alemán 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 181 (en 207 artículos con 235 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Toledo, Guillermo. 
 
Trabajos de un solo autor: 184 (88,9%). 
Trabajos en coautoría: 23 (11,1%) = 2 autores: 19 (9,2%); 3 autores o más: 4 (1,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 199 (96,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (78 artículos): Univ. La Laguna. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Las Palmas de Gran Canaria (16). 
Principales países: España (172); Alemania, Argentina y Canadá (6). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (12); Estados Unidos (1); otros (10). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Filología de la Universidad de La Laguna 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  600704 Literatura Anglosajona 
16  550805 Dialectología 
13  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
27  Literatura anglosajona 
24  Literatura española 
20  Canarias 
18  Español 
14  Literatura norteamericana 
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115. Revista de Filología Española 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de la Lengua, Literatura 
y Antropología. 
ISSN: 0210-9174  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1914-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistadefilologiaespañola.revistas.csic.es/index.php/rfe  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 84 (1) a 2013, 93 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (4), bibliografía (2), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 131. 





Lenguas iberoamericanas 131 (100%): español 131. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 116 (en 131 artículos con 144 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Corriente, Federico. 
 
Trabajos de un solo autor: 120 (91,6%). 
Trabajos en coautoría: 11 (8,4%) = 2 autores: 9 (6,9%); 3 autores o más: 2 (1,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 129 (98,5%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Madrid, Univ. 
Complutense de Madrid. 
Principales países: España (95); Estados Unidos (7). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (7); Estados Unidos (7); otros (4). 
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Perfil temático de Revista de Filología Española 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
17  600801 Literatura Española. Poesía 
14  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Español 
27  Literatura española 
16  España 
11  Manuscritos 
10  Historia de la lengua 
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116. Revista de Filología Románica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Sección de 
Filología Románica. 
ISSN: 0212-999X  Periodicidad: Semestral (anual hasta 2011) 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/RFRM  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 21 a 2013, 30(2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 144. 





Lenguas iberoamericanas 130 (90,3%): español 106, catalán 12, gallego 6, portugués 6. 
Otras lenguas 14 (9,7%): francés 11, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 133 (en 144 artículos con 161 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Moreno Bernal, Jesús; Polo, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 136 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 8 (5,6%) = 2 autores: 6 (4,2%); 3 autores o más: 2 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (85,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (91); Portugal (7). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (4); Estados Unidos (2); otros (1). 
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Perfil temático de Revista de Filología Románica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  601007 Literatura Catalana 
11  600701 Literatura Francesa 
10  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Español 
18  Literatura catalana 
13  Poesía 
12  Literatura española 
11  Literatura medieval 
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117. Revista de Historia de la Lengua Española (RHLE) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Historia de la Lengua Española (AHLE). 
ISSN: 1886-7081  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://ahle.webnode.es/revista_de_historia_de_la_lengua_española/   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, 1 a 2013, 8. Se contabilizan 8 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (4). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 55. 





Lenguas iberoamericanas 55 (100%): español 55. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 55 artículos con 66 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Company Company, Concepción. 
 
Trabajos de un solo autor: 46 (83,6%). 
Trabajos en coautoría: 9 (16,3%) = 2 autores: 7 (12,7%); 3 autores o más: 2 (3,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 42 (76,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (22); México (6). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (6); Estados Unidos (5); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Historia de la Lengua Española (RHLE) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
22  550504 Lingüística Histórica. Sintaxis 
  9  550501 Historia de la Lengua 
  7  550503 Lingüística Histórica. Morfología 
  7  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Español 
11  Sintaxis histórica 
7  Lexicología histórica 
6  Historia de la lengua 
5  Gramaticalización 
5  Lenguas romances 
5  Morfología histórica 
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118. Revista de Investigación Lingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Departamento de Lengua Española 
y Lingüística General. 
ISSN: 1139-1146  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.um.es/ojs/index.php/ril  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 a 2013, 16 (1). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 128. 





Lenguas iberoamericanas 128 (100%): español 128. 
Otras lenguas: no 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 140 (en 128 artículos con 172 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Almela Pérez, Ramón. 
 
Trabajos de un solo autor: 91 (71,1%). 
Trabajos en coautoría: 37 (28,9%) = 2 autores: 31 (24,2%); 3 autores o más: 6 (4,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 121 (94,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (31 artículos): Univ. Murcia. 
Principales países: España (98); Argentina (4). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Investigación Lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
25  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
20  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
17  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  Español 
19  Análisis del discurso 
14  Neologismos 
12  Lexicología histórica 
11  Pragmática 
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119. Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Filología. 
ISSN: 1130-8508  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/issue/archive   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009, 14 a 2013, 18. Se contabilizan 5 años completados. 
No se recogen en la base ISOC los números anteriores a 2009. 
Tipos especiales de artículos: léxico (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 87. 





Lenguas iberoamericanas 87 (100%): español 44, catalán 21, gallego 20, euskera 2. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 69 (en 87 artículos con 90 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Urkizu, Patri. 
 
Trabajos de un solo autor: 84 (96,6%). 
Trabajos en coautoría: 3 (3,4%) = 2 autores: 3 (3,4%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 75 (86,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (13), Univ. 
Valencia (6), Univ. Autònoma de Barcelona (5). 
Principales países: España (68); Alemania, Estados Unidos y Reino Unido (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y 
Vasca 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  601007 Literatura Catalana 
21  601008 Literatura Gallega 
  6  601006 Literatura Vasca 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Literatura catalana 
11  España 
8  Cataluña 
7  Literatura española 
6  Literatura medieval 
6  Llull, Ramón 
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120. Revista de Lexicografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de A Coruña, Departamento de Filoloxía Española e Latina. 
ISSN: 1134-4539  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1994-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/5348  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, 10 a 2012, 18. Se contabilizan 9 años completados. 
Se incluye un número doble editado en 2003-2004. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 79. 





Lenguas iberoamericanas 78 (98,7%): español 75, portugués 2, gallego 1. 
Otras lenguas 1 (1,3%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 79 (en 79 artículos con 92 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Porto Dapena, José Álvaro. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (84,8%). 
Trabajos en coautoría: 12 (15,2%) = 2 autores: 11 (13,9%); 3 autores o más: 1 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 78 (98,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: España (62); Brasil (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (8); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Lexicografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
62  550902 Lexicografía. Diccionarios 
10  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  7  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
 
Términos de indización más frecuentes 
44  Español 
30  Lexicografía 
29  Diccionarios 
15  Diccionario monolingüe 
14  Historia de la lexicografía 
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121. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Lingüística Aplicada. 
ISSN: 1886-2438  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://polipapers.upv.es/index.php/rdlyla  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, 1 a 2013, 8. Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 113. 





Lenguas iberoamericanas 59 (52,2%): español 58, catalán 1. 
Otras lenguas 54 (47,8%): inglés 45, francés 4, alemán 4, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 150 (en 113 artículos con 161 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Adams, Heather; Ampuero Canellas, Olga; 
Arboleda Guirao, Inmaculada de Jesús; Argüelles Álvarez, Irina; Galera Masegosa, Alicia; García 
de María, Javier; González del Río, Jimena; Jordá Albiñana, Begoña; Lacalle Palacios, Miguel; 
Magal Royo, Teresa; Negro Alousque, Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 79 (69,9%). 
Trabajos en coautoría: 34 (30,1%) = 2 autores: 25 (22,1%); 3 autores o más: 9 (8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 111 (98,2%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (9 artículos): Univ. La Rioja, Univ. Valencia. 
Principales países: España (93); Alemania (4). 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (4). 
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Perfil temático de Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
42  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
24  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
18  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
30  Inglés 
26  Español 
24  Enseñanza de lenguas 
21  Aprendizaje de lenguas 
11  Análisis del discurso 
11  Inglés lengua extranjera 
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122. Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Lingüística Aplicada. 
ISSN: 1885-9089  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.aesla.org.es/ojs/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (12). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 110. 





Lenguas iberoamericanas 50 (45,5%): español 50. 
Otras lenguas 60 (54,5%): inglés 58, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 110 artículos con 138 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Argüelles Álvarez, Irina; Martín de la Rosa, 
María Victoria. 
 
Trabajos de un solo autor: 90 (81,8%). 
Trabajos en coautoría: 20 (18,2%) = 2 autores: 12 (10,9%); 3 autores o más: 8 (7,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (88,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): UNED, Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (73); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (4); Estados Unidos (9); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Electrónica de Lingüística Aplicada (RAEL) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
21  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
16  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Inglés 
23  Español 
19  Aprendizaje de lenguas 
16  Sintaxis 
15  Enseñanza de lenguas 
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123. Revista Española de Lingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Lingüística. 
ISSN: 0210-1874  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sel.edu.es/?q=node/66  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 34 (1) a 2013, 43 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
En 2006 y 2007 se publicó un solo número anual. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 129. 





Lenguas iberoamericanas 124 (96,1%): español 123, catalán 1. 
Otras lenguas 5 (3,9%): inglés 5. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 139 (en 129 artículos con 155 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Benítez Burraco, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (86,8%). 
Trabajos en coautoría: 17 (13,2%) = 2 autores: 11 (8,5%); 3 autores o más: 6 (4,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 121 (93,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (15 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (95); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (10); Estados Unidos (6); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Española de Lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
17  550305 Lingüística Sincrónica. Morfología 
10  550201 Modelos. Conceptos Teóricos y Metodológicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
56  Español 
17  Sintaxis 
10  Análisis del discurso 
8  Morfosintaxis 
8  Verbos 
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124. Revista Española de Lingüística Aplicada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: - Asociación Española de Lingüística Aplicada, coeditada desde 2014 con John 
Benjamins Publishing Company (hasta 2013 coeditada con Universidad Jaume I). 
ISSN: 0213-2028  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.jbe-platform.com/content/journals/22546774  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004-2005 (17-18) a 2013 (26). Se contabilizan 9 años completados. 
Se incluye un número doble de 2004-2005, y números extra de 2005, 2006, 2012 y 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 177. 





Lenguas iberoamericanas 82 (46,3%): español 82. 
Otras lenguas 95 (53,7%): inglés 92, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 220 (en 177 artículos con 258 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Valero Garcés, Carmen. 
 
Trabajos de un solo autor: 117 (66,1%). 
Trabajos en coautoría: 60 (33,9%) = 2 autores: 48 (27,1%); 3 autores o más: 12 (6,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 174 (98,3%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (16 artículos): UNED, Univ. La Rioja. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Murcia (12), Univ. Alcalá (11), Univ. 
Granada (9), Univ. Politécnica de Madrid (9). 
Principales países: España (154); Estados Unidos (5). 
Procedencia internacional: Europa (11); Latinoamérica (4); Estados Unidos (5); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
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Perfil temático de Revista Española de Lingüística Aplicada (RESLA) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
72  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
33  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
25  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Aprendizaje de lenguas 
47  Inglés 
45  Enseñanza de lenguas 
27  Análisis del discurso 
27  Español 
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125. Revista Galega de Filoloxía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de A Coruña, Departamento de Galego-Portugués, Francés e 
Lingüistica. Área de Filoloxía Galega e Portuguesa. 
ISSN: 1576-2661  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2000-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/2554  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (5) a 2013 (14). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 62. 





Lenguas iberoamericanas 60 (96,8%): gallego 45, portugués 14, catalán 1. 
Otras lenguas 2 (3,2%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 59 (en 62 artículos con 69 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Teixeira, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 57 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 5 (8%) = 2 autores: 3 (4,8%); 3 autores o más: 2 (3,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 61 (98,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. A Coruña (15). 
Principales países: España (44); Portugal (14). 
Procedencia internacional: Europa (15); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1). 
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Perfil temático de Revista Galega de Filoloxía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
10  601008 Literatura Gallega 
  6  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
  6  550501 Historia de la Lengua 
  6  551002 Critica Textual 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Gallego 
9  Análisis del discurso 
9  Portugués 
8  Toponimia 
7  Literatura gallega 
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126. Revista iberoamericana de argumentación 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia. 
ISSN: 2172-8801  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/RIA  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010 (1) a 2013 (7). Se contabilizan 4 años completados. 
Tipos especiales de artículos: recensión (2), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 43. 





Lenguas iberoamericanas 36 (83,7%): español 36. 
Otras lenguas 7 (16,3%): inglés 7. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 43 (en 43 artículos con 50 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Bustos, Eduardo de. 
 
Trabajos de un solo autor: 38 (88,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (11,6%) = 2 autores: 4 (9,3%); 3 autores o más: 1 (2,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 42 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (4). 
Principales países: España (27); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (10); otros (1). 
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Perfil temático de Revista iberoamericana de argumentación 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
21  401200 Lógica 
11  550605 Retórica y Argumentación. Semiótica del Discurso 
  8  401302 Filosofía del Lenguaje 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Argumentación 
11  Innovación 
7  Lógica 
7  Razonamiento 
7  Teoría de la argumentación 
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127. Revista iberoamericana de lingüística 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitas Castellae. 
ISSN: 1887-407X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.reviblin.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006 (1) a 2013 (8). Se contabilizan 7 años completados. 
Se incluye un número doble editado en 2007-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 42. 





Lenguas iberoamericanas 38 (90,5%): español 38. 
Otras lenguas 4 (9,5%): inglés 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 39 (en 42 artículos con 45 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sessarego, Sandro. 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (92,9%). 
Trabajos en coautoría: 3 (7,1%) = 2 autores: 3 (7,1%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 37 (88,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. Autónoma de Madrid. 
Principales países: Estados Unidos (20); España (11). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (4); Estados Unidos (20); otros (1). 
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Perfil temático de Revista iberoamericana de lingüística 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
14  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
  9  851210 América Latina. Lengua y Habla 
  6  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
  6  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  Español 
9  Estados Unidos 
6  Enseñanza de lenguas 
5  Aprendizaje de lenguas 
5  Español de América 
5  Hispanos 
5  Sintaxis 
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128. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Iberoamericana Editorial Vervuert. 
ISSN: 1579-9425  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2002-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.ibero-americana.net/es/rili1.html   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (3) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 





Lenguas iberoamericanas 187 (90,3%): español 170, portugués 17. 
Otras lenguas 20 (9,7%): inglés 20. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 221 (en 207 artículos con 260 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (6 artículos): Zimmermann, Klaus. 
 
Trabajos de un solo autor: 168 (81,2%). 
Trabajos en coautoría: 39 (18,8%) = 2 autores: 27 (13%); 3 autores o más: 12 (5,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 190 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Bremen. 
Principales países: España (50); Estados Unidos (30). 
Procedencia internacional: Europa (44); Latinoamérica (59); Estados Unidos (30); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 19. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
125  851210 América Latina. Lengua y Habla 
  44  550807 Lenguas en Contacto. Bilingüismo 
  40  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
67  Español 
41  Español de América 
38  Lenguas en contacto 
23  Brasil 
21  Entonación 
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Entidad editora: Universidad Antonio de Nebrija, Departamento de Lenguas Aplicadas. 
ISSN: 1699-6569  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://nebrija.com/revista-linguistica/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, 0 a 2013, 15. Se contabilizan 8 años completados. 
No se editó en 2006. 
Tipos especiales de artículos: debate (7), proyecto (5), revisión (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 129. 





Lenguas iberoamericanas 108 (83,7%): español 108. 
Otras lenguas 21 (16,3%): inglés 13, francés 4, alemán 4. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 154 (en 129 artículos 162 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Pérez Ruiz, Javier. 
 
Trabajos de un solo autor: 104 (80,6%). 
Trabajos en coautoría: 25 (19,4%) = 2 autores: 21 (16,3%); 3 autores o más: 4 (3,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 122 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Antonio de Nebrija. 
Principales países: España (62); Alemania (11). 
Procedencia internacional: Europa (31); Latinoamérica (7); Estados Unidos (5); otros (17). 
Artículos con colaboración institucional: 7. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Nebrija de Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de Lenguas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
121  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  10  351019 Lenguas Vivas (Educación) 
    8  550310 Lingüística Textual. Análisis del Discurso 
 
Términos de indización más frecuentes 
100  Aprendizaje de lenguas 
90  Enseñanza de lenguas 
62  Español lengua extranjera 
22  Segunda lengua 
18  Español 
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130. Revista Tradumatica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i 
Interpretaciò. 
ISSN: 1578-7559  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.uab.cat/tradumatica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005 (3) a 2013 (11). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2004. 
Tipos especiales de artículos: directorio (1), entrevista (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 90. 





Lenguas iberoamericanas 59 (65,6%): español 33, catalán 26. 
Otras lenguas 31 (34,4%): inglés 31. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 90 artículos con 114 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Cánovas, Marcos. 
 
Trabajos de un solo autor: 71 (78,9%). 
Trabajos en coautoría: 19 (21,1%) = 2 autores: 15 (16,7%); 3 autores o más: 4 (4,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 75 (83,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (51); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (2); Estados Unidos (6); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 8. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista Tradumatica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
81  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
21  550905 Lingüística e Informática 
  2  200600 Industria de la Información y Desarrollo Tecnológico 
  2  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Traducción 
29  Traducción automática 
15  Enseñanza de la traducción 
13  Terminología 
11  Web 
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131. Rilce. Revista de Filología Hispánica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Navarra, Facultad de Filosofía y Letras. 
ISSN: 0213-2370  Periodicidad: Cuatrimestral (semestral hasta 2012) 
Antigüedad: 1985-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unav.es/publicaciones/revistas/index.php/rilce  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 20 (1) a 2013, 29 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (1), recensión (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 219. 





Lenguas iberoamericanas 213 (97,3%): español 213. 
Otras lenguas 6 (2,7%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 199 (en 219 artículos con 228 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Insausti, Gabriel; Sánchez Jiménez, Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 211 (96,3%). 
Trabajos en coautoría: 8 (3,7%) = 2 autores: 7 (3,2%); 3 autores o más: 1 (0,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 216 (98,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Navarra. 
Principales países: España (121); Estados Unidos (43). 
Procedencia internacional: Europa (30); Latinoamérica (19); Estados Unidos (43); otros (5). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 1, entre españolas y 
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Perfil temático de Rilce. Revista de Filología Hispánica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
45  600802 Literatura Española. Narrativa 
45  600803 Literatura Española. Teatro 
21  600801 Literatura Española. Poesía 
 
Términos de indización más frecuentes 
71  Literatura española 
40  España 
35  Teatro español 
25  Literatura latinoamericana 
21  Vega, Lope de 
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Entidad editora: Universidad de Zagagoza, Facultad de Filosofía y Letras - Sociedad Española de 
Estudios Renacentistas Ingleses (SEDERI). 
ISSN: 1135-7789  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1993-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://sederi.org/publications.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 14 a 2013, 23. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 84. 





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 84 (100%): inglés 84. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 84 artículos con 85 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Ribes Traver, Purificación. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (1,2%) = 2 autores: 1 (1,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (98,8%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (7 artículos): Univ. Sevilla, Univ. Valencia. 
Principales países: España (56); Reino Unido (11). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (1); Estados Unidos (4); otros (2). 
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Perfil temático de Sederi. Journal of the Spanish Society for English 
Renaissance Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
64  600704 Literatura Anglosajona 
  6  600111 Traducción 
  4  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
  4  600504 Recepción de la Obra Literaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Literatura anglosajona 
29  Literatura inglesa 
26  Shakespeare, William 
22  Teatro 
13  Teatro inglés 
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133. Selim. Journal of the Spanish Society for Medieval English 
Language and Literature 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Sociedad Española de Lengua y Literatura Inglesa Medieval - Universidad de 
Oviedo. 
ISSN: 1132-631X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/SELIM/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 (12) a 2011 (18). Se contabilizan 7 años completados. 
Se incluyen números dobles editados en 2003-2004 y 2005-2006. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 52. 





Lenguas iberoamericanas 52 (100%): español 52. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 52 (en 52 artículos con 57 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Carrillo Linares, María José; Hernández 
Pérez, María Beatriz; Ogura, Michiko; Sayers, William; Valdés Miyares, Rubén. 
 
Trabajos de un solo autor: 47 (90,4%). 
Trabajos en coautoría: 5 (9,6%) = 2 autores: 5 (9,6%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 52 (100%). 
Instituciones más frecuentes en el periodo (3 artículos): Univ. Complutense de Madrid, Univ. 
Huelva, Univ. Málaga, Univ. Sevilla. 
Principales países: España (28); Reino Unido (7). 
Procedencia internacional: Europa (15); Estados Unidos (6); otros (4). 
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Perfil temático de Selim. Journal of the Spanish Society for Medieval 
English Language and Literature 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
26  600704 Literatura Anglosajona 
  7  550504 Lingüística Histórica. Sintaxis 
  5  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Literatura anglosajona 
12  Inglés antiguo 
10  Literatura medieval 
9  Inglés medio 
7  Manuscritos 
7  Poesía 
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134. Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e 
Intérpretes de Granada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada. 
ISSN: 1130-5509  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/sendebar   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (15) a 2013 (24). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 124. 





Lenguas iberoamericanas 118 (95,2%): español 116, portugués 2. 
Otras lenguas 6 (4,8%): inglés 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 127 (en 124 artículos con 146 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Feria García, Manuel C. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (84,7%). 
Trabajos en coautoría: 19 (15,3%) = 2 autores: 16 (12,9%); 3 autores o más: 3 (2,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 124 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Barcelona (12). 
Principales países: España (110); Reino Unido y Taiwan (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (5). 
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Perfil temático de Sendebar. Boletín de la Facultad de Traductores e 
Intérpretes de Granada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
25  600111 Traducción 
12  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
45  Español 
26  Problemas de traducción 
26  Traducción 
21  Inglés 
19  Enseñanza de la traducción 
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135. Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Semiótica - UNED, Facultad de Filología, Instituto de 
Semiótica Literaria y Teatral. 
ISSN: 1133-3634  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.uned.es/index.php/signa  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (13) a 2013 (22). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (5). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 207. 





Lenguas iberoamericanas 204 (98,6%): español 204. 
Otras lenguas 3 (1,4%): inglés 2, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 188 (en 207 artículos con 225 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Hernández Álvarez, María Vicenta; Pellicer 
García, Lidia; Trecca, Simone. 
 
Trabajos de un solo autor: 193 (93,2%). 
Trabajos en coautoría: 14 (6,7%) = 2 autores: 11 (5,3%); 3 autores o más: 3 (1,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 190 (91,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (11). 
Principales países: España (140); Italia (13). 
Procedencia internacional: Europa (27); Latinoamérica (19); Estados Unidos (3); otros (1). 
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Perfil temático de Signa. Revista de la Asociación Española de 
Semiótica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  600803 Literatura Española. Teatro 
15  600109 Premios Literarios. Festivales. Actividad Teatral 
13  600208 Teoría de los Géneros Literarios 
13  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
33  Teatro español 
32  España 
30  Literatura española 
21  Teatro 
16  Cine 
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Entidad editora: Universitat de Barcelona - Estudi General de Lleida, Departament de Filologia. 
ISSN: 0214-9141  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.sintagma.udl.cat/ - http://www.sintagma-online.udl.cat/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (16) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 





Lenguas iberoamericanas 42 (73,7%): español 34, catalán 8. 
Otras lenguas 15 (26,3%): inglés 14, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 71 (en 57 artículos con 74 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Sessarego, Sandro. 
 
Trabajos de un solo autor: 44 (77,2%). 
Trabajos en coautoría: 13 (22,8%) = 2 autores: 9 (15,8%); 3 autores o más: 4 (7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 54 (94,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Lleida. 
Principales países: España (30); Estados Unidos (8). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (6); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 2, entre españolas y 
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Perfil temático de Sintagma 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
12  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  550805 Dialectología 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Español 
8  Aprendizaje de lenguas 
8  Sintaxis 
6  Español de América 
4  Análisis del discurso 
4  Catalán 
4  Enseñanza de lenguas 
4  Español lengua extranjera 
4  Inglés 
4  Segunda lengua 
4  Vocabulario 
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137. Stvdia philologica valentina 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia, Departamento de Filología Clásica. 
ISSN: 1135-9560  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/sphv/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, 8 a 2013, 15. Se contabilizan 8 años completados. 
No se publicó en 2009. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 119. 





Lenguas iberoamericanas 104 (87,4%): español 82, catalán 19, portugués 3. 
Otras lenguas 15 (12,6%): italiano 8, inglés 4, francés 1, alemán 1, griego 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 100 (en 119 artículos con 131 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Grau Codina, Ferran; Redondo, Jordi. 
 
Trabajos de un solo autor: 110 (92,4%). 
Trabajos en coautoría: 9 (7,5%) = 2 autores: 6 (5%); 3 autores o más: 3 (2,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 117 (98,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (43 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (8). 
Principales países: España (98); Italia (8). 
Procedencia internacional: Europa (16); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Stvdia philologica valentina 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
26  551001 Inscripciones. Manuscritos 
20  600605 Literatura Griega 
12  600606 Literatura Latina 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Inscripciones latinas 
15  Epigrafía latina 
14  Humanismo 
8  Inscripciones funerarias 
8  Literatura griega 
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138. Sylloge Epigraphica Barcinonensis 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Departament de Filologia Latina 
ISSN: 2013-4118  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (5) a 2013 (11). Se contabilizan 7 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 96. 






Lenguas iberoamericanas 45 (46,88%): español 28, catalán 11, portugués 6. 
Otras lenguas 51 (53,12%): italiano 40, inglés 5, francés 3, alemán 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 78 (en 96 artículos, con 118 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (8 artículos): Mayer i Olivé, Marc. 
Otros autores con más de 1 artículo al año: Baratta, Giulia (7 artículos). 
 
Trabajos de un solo autor: 78 (81,25%). 
Trabajos en coautoría: 18 (18,75%) = 2 autores: 14 (14,6%); 3 autores o más: 4 (4,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (86,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (18 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Studi di Macerata, Italia (9). 
Principales países: España (34); Italia (31). 
Procedencia internacional: Europa (48); Otros (1). 
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Perfil temático de Sylloge Epigraphica Barcinonensis 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
48 107600 Arqueología del mundo etrusco, romano y bizantino (excepto Península Ibérica) 
30 501004 Historia. Epigrafía. Paleografía. Numismática. Sigilografía 
25 103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la Península Ibérica. Lingüística, 
Epigrafía y Numismática. 
 
Términos de indización más frecuentes 
59  Inscripciones romanas 
51  Epigrafía latina 
22  Italia 
11  Inscripciones funerarias 
7  Fondos museísticos 
 7  Imperio romano 
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Entidad editora: Univ. Extremadura, Serv. Publicaciones (Cáceres). 
ISSN: 1886-9440  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.eweb.unex.es/eweb/arengas/taliadixit.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (1) a 2013, (8). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 36. 






Lenguas iberoamericanas 33 (91,7%): español 28, portugués 5. 
Otras lenguas 3 (8,3%): italiano 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 29  (en 36 artículos con 36 firmas totales). 
Autor más frecuente en el periodo (5 artículos): Iglesias Zoido, Juan Carlos. 
 
Trabajos de un solo autor: 36 (100%). 
Trabajos en coautoría: 0. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 33 (91,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Extremadura. 
Principales países: España (23); Italia y Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (2). 
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Perfil temático de TALIA DIXIT. Revista Interdisciplinar de Retórica e 
Historiografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
13  501005 Fuentes Históricas. Historiografía. Bibliografía 
  4  600605 Literatura Griega 
  3  550605 Retórica y Argumentación. Semiótica del Discurso 
  3  550606 Análisis de textos 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Retórica 
9  Oratoria militar 
6  Historiografía 
5  Historiografía latina 
5  Recursos retóricos  
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140. Terminàlia (Internet) 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Societat Catalana de Terminologia. 
ISSN: 2013-6706  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2009-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/terminalia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2009 (0) a 2013 (8). Se contabilizan 5 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 32. 





Lenguas iberoamericanas 30 (93,8%): catalán 25, español 5. 
Otras lenguas 2 (6,3%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 54 (en 32 artículos con 54 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo: ninguno con más de 1 artículo. 
 
Trabajos de un solo autor: 19 (59,4%). 
Trabajos en coautoría: 13 (40,7%) = 2 autores: 7 (21,9%); 3 autores o más: 6 (18,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 29 (90,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Pompeu Fabra. 
Principales países: España (26); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (2); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 6. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Terminàlia (Internet) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
19  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
15  550307 Lingüística Sincrónica. Lexicología 
11  550902 Lexicografía. Diccionarios 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Catalán 
9  Terminología 
6  Lenguajes especializados 
6  Lexicografía 
6  Neologismos 
6  Terminología científica 
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141. The Grove. Working Papers on English Studies 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Jaén, Grupo de Investigación HUM.0271 
ISSN: 1137-005X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1996-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/grove/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (11) a 2013 (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 109. 





Lenguas iberoamericanas 22 (20,2%): español 22. 
Otras lenguas 87 (79,8%): inglés 87. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 100 (en 109 artículos con 114 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Romero Cambra, Pedro Javier; Vega 
González, Susana; Zaidi, Ali Shehzad. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (96,3%). 
Trabajos en coautoría: 4 (3,7%) = 2 autores: 3 (2,8%); 3 autores o más: 1 (0,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (97,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. Jaén. 
Principales países: España (73); Estados Unidos (13). 
Procedencia internacional: Europa (14); Estados Unidos (13); otros (6). 
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Perfil temático de The Grove. Working Papers on English Studies 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
75  600704 Literatura Anglosajona 
10  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  4  600306 Literatura y Otras Artes 
  4  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
  4  600404 Estudios Comparativos de Obras Literarias 
 
Términos de indización más frecuentes 
50  Literatura anglosajona 
20  Literatura norteamericana 
18  Literatura inglesa 
17  Novela 
15  Shakespeare, William 
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142. Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, Departamento de 
Filología Francesa. 
ISSN: 1139-9368  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de: Revista de Filología Francesa (1992-1997). 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/THEL  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (19) a 2013 (28). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 169. 





Lenguas iberoamericanas 72 (42,6%): español 72. 
Otras lenguas 97 (57,4%): francés 97. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 139 (en 169 artículos con 171 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Losada Goya, José Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 167 (98,8%). 
Trabajos en coautoría: 2 (1,2%) = 2 autores: 2 (1,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 161 (95,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma de Madrid (15). 
Principales países: España (116); Francia (21). 
Procedencia internacional: Europa (32); Latinoamérica (4); Estados Unidos (1); otros (9). 
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Perfil temático de Thélème. Revista Complutense de Estudios 
Franceses 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
108  600701 Literatura Francesa 
    8  600402 Temas, Símbolos y Mitos Literarios 
    6  600306 Literatura y Otras Artes 
    6  600802 Literatura Española. Narrativa 
 
Términos de indización más frecuentes 
93  Literatura francesa 
30  Novela 
26  Francia 
21  Literatura francófona 
16  Francés 
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143. Tonos Digital 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Departamento de Filología Francesa, Románica, 
Italiana y Árabe. 
ISSN: 1577-6921  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.um.es/tonosdigital/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (7) a 2013 (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Solo publicó un número en 2011. 
Tipos especiales de artículos: bibliografía (3), léxico (1), mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 579. 





Lenguas iberoamericanas 579 (100%): español 578, judeo-español 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 414 (en 579 artículos con 635 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (9 artículos): Gómez Ortín, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 532 (91,9%). 
Trabajos en coautoría: 47 (8,1%) = 2 autores: 40 (6,9%); 3 autores o más: 7 (1,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 574 (99,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (114 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (46), Univ. Autónoma de Madrid 
(39), Univ. Almería (20), Univ. Complutense de Madrid (18), Univ. Barcelona (17), Univ. 
Valladolid (16), Univ. Alicante (15), Univ. València (12), Univ. Yaundé (12), Univ. Salamanca 
(11), Univ. Sevilla (11). 
Principales países: España (431); Camerún (24). 
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Artículos con colaboración institucional: 21. Entre instituciones españolas 11, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Tonos Digital 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
56  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
51  600802 Literatura Española. Narrativa 
44  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
 
Términos de indización más frecuentes 
98  Español 
91  Literatura española 
66  España 
45  Novela 
36  Poesía 
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144. Trans. Revista de Traductología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Málaga, Facultad de Filosofía y Letras, Área de Traducción e 
Interpretación. 
ISSN: 1137-2311  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.trans.uma.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (8) a 2013 (17). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: entrevista (4), bibliografía (2), nota (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 





Lenguas iberoamericanas 111 (84,1%): español 111. 
Otras lenguas 21 (15,9%): inglés 18, francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 153 (en 132 artículos con 166 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Baños, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 108 (81,8%). 
Trabajos en coautoría: 24 (18,1%) = 2 autores: 18 (13,6%); 3 autores o más: 6 (4,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (93,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (21 artículos): Univ. Málaga. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Granada (10). 
Principales países: España (90); Reino Unido (8). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (6); Estados Unidos (2); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 10. Entre instituciones españolas 6, entre españolas y 
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Perfil temático de Trans. Revista de Traductología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
97  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
30  600111 Traducción 
12  600704 Literatura Anglosajona 
 
Términos de indización más frecuentes 
40  Traducción literaria 
29  Español 
23  Traducción audiovisual 
21  Traductores 
18  Traducciones 
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Entidad editora: Universidad de Barcelona, Grupo de Investigación Consolidado sobre Estudios 
de Traducción y Multiculturalidad. 
ISSN: 1886-5542  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/cret_transfer/index.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, 1 (2) a 2013, 8 (1-2). Se contabilizan 8 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 66. 





Lenguas iberoamericanas 57 (86,4%): español 53, portugués 3, catalán 1. 
Otras lenguas 9 (13,6%): inglés 7, italiano 1, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 55 (en 66 artículos con 69 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Mychko-Megrin, Irina. 
 
Trabajos de un solo autor: 63 (95,5%). 
Trabajos en coautoría: 3 (4,5%) = 2 autores: 3 (4,5%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Federal do Rio Grande do Sul (12), Univ. 
Salamanca (8). 
Principales países: España (42); Brasil (12). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (20). 
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Perfil temático de Transfer 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  600111 Traducción 
15  600702 Literatura Italiana 
12  600504 Recepción de la Obra Literaria 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Traducciones 
15  Literatura italiana 
13  Traducción literaria 
10  Problemas de traducción 
10  Recepción literaria 
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Entidad editora: Universidad de Valencia, Departament de Teoría dels Llenguatges. 
ISSN: 1698-6083  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2004-  Soporte: Impreso; Internet  
Dirección web: http://www.uv.es/~calvo/amerindias/4_0.htm 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (1) a 2013, (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 92. 





Lenguas iberoamericanas 85 (92,4%): español 78, portugués 7. 
Otras lenguas 7 (7,6%): inglés 6, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 94 (en 92 artículos con 102 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Estrada Fernández, Zarina; Estrada 
Ramírez, Hortensia; Fernández Garay, Ana; Fernández, Mauro A.; Flores Farfán, José Antonio; 
Iturrioz Leza, José Luis; Lastra, Yolanda; Monzón, Cristina. 
 
Trabajos de un solo autor: 83 (90,2%). 
Trabajos en coautoría: 9 (9,8%) = 2 autores: 8 (8,7%); 3 autores o más: 1 (1,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 79 (85,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (7 artículos): Univ. Federal de Goiàs, Brasil. 
Principales países: Argentina (15); México (13). España: 11 
Procedencia internacional: Europa (9); Latinoamérica (53); Estados Unidos (4); otros (2). 
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Perfil temático de UniverSOS. Revista de Lenguas Indígenas y 
Universos Culturales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
82  851210 América Latina. Lengua y Habla 
23  550803  Lenguas Minoritarias 
21  550305 Lingüística Sincrónica. Morfología 
 
Términos de indización más frecuentes 
64  Lenguas amerindias 
20  Lenguas en contacto 
19  México 
17  Argentina 
16  Colombia 
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147. Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología y Filología Clásicas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. País Vasco. 
ISSN: 0213-2095  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ehu.es/ojs/index.php/Veleia/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (21) a 2013, (30). Se contabilizan 9 años completados. 
Editado como número doble en 2007-2008. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 243. 






Lenguas iberoamericanas 191 (78,6%): español 188, catalán 2, portugués 1. 
Otras lenguas 52 (21,4%): inglés 29, francés 16, italiano 6, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 244  (en 243 artículos con 336 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (20 artículos): White, Heather. 
 
Trabajos de un solo autor: 182 (74,9%). 
Trabajos en coautoría: 61 (25,1%) = 2 autores: 43 (17,7%); 3 autores o más: 18 (7,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 189 (77,8%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (16); Univ. Complutense de 
Madrid (10) y Univ. Salamanca (10). 
Principales países: España (168); Francia (8). 
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Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 18, entre españolas 
y extranjeras 5. 
 
Perfil temático de Veleia. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, 
Arqueología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  600606 Literatura Latina 
29  103308 Arqueología romana, tardorromana y visigoda de la  
                     Península Ibérica. Lingüística, epigrafía y numismática 
16  503101 Historia política. Universal. Edad antigua 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  Epigrafía latina 
28  Inscripciones romanas 
21  Crítica textual 
20  Literatura latina 
16  Cronología 
16  País Vasco 
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148. Verba. Anuario Galego de Filoloxía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Santiago de Compostela. 
ISSN: 0210-377X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1974-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://www.usc.es/revistas/index.php/verba - 
http://dspace.usc.es/handle/10347/466  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (31) a 2013 (40). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: nota (1) 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 151. 





Lenguas iberoamericanas 143 (94,7%): español 117, gallego 24, portugués 2. 
Otras lenguas 8 (5,3%): inglés 4, italiano 2, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 160 (en 151 artículos con 175 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (3 artículos): Longa Martínez, Víctor Manuel. 
 
Trabajos de un solo autor: 132 (87,4%). 
Trabajos en coautoría: 19 (12,6%) = 2 autores: 17 (11,3%); 3 autores o más: 2 (1,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 149 (98,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (124); México (4). 
Procedencia internacional: Europa (17); Latinoamérica (9). 
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Perfil temático de Verba. Anuario Galego de Filoloxía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
16  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
12  550305 Lingüística Sincrónica. Morfología 
 
Términos de indización más frecuentes 
60  Español 
33  Sintaxis 
26  Gallego 
9  Latín 
9  Marcadores del discurso 
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149. Vial. Vigo International Journal of Applied Linguistics 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Vigo, Facultade de Filoloxía e Traducción. 
ISSN: 1697-0381  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://webs.uvigo.es/vialjournal/index.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004 (1) a 2013 (10). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 





Lenguas iberoamericanas: no. 
Otras lenguas 57 (100%): inglés 57. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 87 (en 57 artículos con 88 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (2 artículos): Martínez Adrián, María. 
 
Trabajos de un solo autor: 37 (64,9%). 
Trabajos en coautoría: 20 (35,1%) = 2 autores: 11 (19,3%); 3 autores o más: 9 (15,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (4 artículos): Univ. País Vasco. 
Principales países: España (31); Estados Unidos (6). 
Procedencia internacional: Europa (16); Estados Unidos (6); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 15. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de Vial. Vigo International Journal of Applied 
Linguistics 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
37  550901 Enseñanza y Aprendizaje de Las Lenguas 
  8  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
  4  550306 Lingüística Sincrónica. Sintaxis 
 
Términos de indización más frecuentes 
22  Aprendizaje de lenguas 
19  Enseñanza de lenguas 
19  Inglés 
19  Segunda lengua 
9  Competencia lingüística 
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150. Viceversa. Revista Galega de Traducción 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Vigo, Departamento de Filoloxía Galega. 
ISSN: 1135-8920  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1995-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://webs.uvigo.es/webatg/viceversa/viceversa.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004 (9-10) a 2011-2012 (17-18). Se contabilizan 8 años completados. 
Incluye números dobles en 2003-2004 y 2011-2012. En el momento de cerrar el informe no se 
tenía noticia del número de 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 81. 





Lenguas iberoamericanas 81 (100%): gallego 80, portugués 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 84 (en 81 artículos con 98 firmas totales).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Baltrusch, Burghard; Galanes Santos, 
Iolanda; Gómez Guinovart, Xavier; Yuste Frías, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 71 (87,7%). 
Trabajos en coautoría: 10 (12,4%) = 2 autores: 5 (6,2%); 3 autores o más: 5 (6,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 64 (79%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. Vigo. 
Principales países: España (54); Varios (1). 
Procedencia internacional: Europa (5); Estados Unidos (1); otros (4). 
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Perfil temático de Viceversa. Revista Galega de Traducción 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
58  550903 Teoría y Práctica de la Traducción 
29  600111 Traducción 
  6  550804 Lenguajes Especializados. Lenguajes Técnicos 
 
Términos de indización más frecuentes 
36  Gallego 
32  Traducción literaria 
19  Traducción 
12  Problemas de traducción 
9  Traductores 
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Entidad editora: Universidad de Salamanca, Facultad de Filología, Departamento de Filología 
Clásica e Indoeuropea. 
ISSN: 1130-3336  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1990-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/1130-3336  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 15 a 2011, 22. Se contabilizan 8 años completados. 
En el momento de cerrar este informe no se tenía noticia de números de 2012 ni 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 45. 





Lenguas iberoamericanas 22 (48,9%): español 22. 
Otras lenguas 23 (51,1%): italiano 16, francés 5, inglés 1, alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 35 (en 45 artículos con 46 firmas totales).  
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Paniagua Aguilar, David. 
 
Trabajos de un solo autor: 44 (97,8%). 
Trabajos en coautoría: 1 (2,2%) = 2 autores: 1 (2,2%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 31 (68,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Studi di Milano. 
Principales países: Italia (13); España (10). 
Procedencia internacional: Europa (21). 
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Perfil temático de Voces 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  600606 Literatura Latina 
11  550505 Lingüística Histórica. Léxico 
  7  551002 Critica Textual 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Latín 
11  Literatura latina 
9  Manuscritos 
8  Crítica textual 
7  Lexicología histórica 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
 
 
 
 
